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Objetivo: Optimizar los procesos del almacén de tela cruda de la Empresa Textiles 
Camones, mediante las mejoras en la gestión logística.  
 
Metodología: El presente informe se basa en describir la problemática actual del 
almacén de tela cruda de la Empresa Textiles Camones. Dicha problemática se debe a 
una inadecuada gestión logística que se refleja en un almacenamiento desordenado, en 
puestos de trabajo poco organizados, en la falta de capacidad de almacenamiento y en 
una operatividad manual. Las mejoras en la gestión logística del almacén se abordarán 
desde el enfoque de procesos, para lo cual se establecerán los objetivos y la propuesta 
de solución. La propuesta de solución aborda la problemática mediante tres conceptos: el 
análisis de distribución física, la automatización de operaciones logísticas y la 
organización de los puestos de trabajo. Los tres conceptos aplicados en conjunto 
permitirán administrar mejor el almacén de tela cruda y esto se traduce en una mejora 
gestión logística. 
 
Resultados: Los beneficios obtenidos de la propuesta de mejora permiten eliminar 
incidencias en pérdidas de tela cruda, reprocesos de teñido, pago de horas extras del 
personal de almacén y corte, consumo de papel y traslados de tela; y todo esto se 
traduce en ahorros sumados a un incremento en las ventas debido a la colocación de 
nuevos pedidos por el cumplimiento de despachos a tiempo según programación. 
Asimismo, la viabilidad del proyecto queda evidenciada tras la obtención de valores 




Conclusiones: Los resultados obtenidos en el incremento de la meta de cumplimiento de 
despachos de tela cruda es sólo consecuencia de una mejora en la gestión logística 
basada en el análisis de los procesos logísticos y la solución propuesta en base al 



























































El presente informe de suficiencia profesional tiene la finalidad de mejorar la gestión 
logística del almacén de tela cruda de la empresa Textiles Camones, para garantizar la 
optimización de los procesos reflejado a su vez en el abastecimiento oportuno de tela a la 
Tintorería. 
 
La estructura del presente informe consta de cinco capítulos. El primer capítulo describe 
el planteamiento y formulación del problema en relación a la gestión logística y su 
relación con los procesos del almacén de tela cruda. Los objetivos se encaminan a 
conocer el impacto de las mejoras en la gestión logística en los procesos del almacén y la 
justificación radica en la importancia en los beneficios que pueden obtener para el 
almacén y la Empresa en su conjunto. Por otro lado, las limitaciones son los retos que en 
mayor o menor medida se deberán vencer para hacer realidad la propuesta de solución 
que plantea el presente informe. 
 
En el segundo capítulo se detalla el marco teórico en relación a la gestión logística, los 
procesos logísticos, el sistema logístico, las herramientas para el análisis por procesos, la 
metodología para estudio de superficies, el soporte tecnológico apropiado para ejecutar 
operaciones de almacén y la metodología de las 5s. 
 
En el tercer capítulo se menciona a la mejora logística y los procesos de almacén como 
las variables del presente informe. El cuarto capítulo describe la propuesta de solución a 
la problemática actual y el desarrollo de la misma;  la propuesta de mejorar la gestión 
logística se basa en: a) el uso de dispositivos móviles que permitan capturar información 
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de manera automática para agilizar las operaciones logísticas y con ello dejar atrás los 
registros manuales; b) el estudio de la distribución de superficies para determinar el 
especio necesario que garantice un adecuado almacenamiento de tela cruda; y c) la 
aplicación de la metodología de las 5S para maximizar la organización en el almacén. Los 
tres puntos mencionados en conjunto conforman la propuesta de mejora para optimizar 
los procesos logísticos dentro del almacén de tela cruda.  
 
Luego, se presenta el análisis de económico financiero que demostrará el ahorro que 
involucra las mejoras y la viabilidad económica en función a los valores obtenidos en el 







































PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del Problema. 
 
El enfoque actual de la gestión logística implica controlar el flujo de materiales frente a un 
entorno competitivo donde la oportunidad, la rapidez en el suministro y el servicio 
constituyen un reto indispensable (Anaya, 2015)1.  El enfoque moderno de la gestión 
logística se soporta en varios factores, entre ellos los procesos, la adecuada 
infraestructura tecnológica, el aprovechamiento de las instalaciones disponibles y el 
óptimo ambiente de trabajo.  
 
La Empresa Textiles Camones es una empresa fundada en 1995 con la visión de liderar 
el mercado en el sector textil manufactura, teniendo como unidades de negocio la venta 
de tela y prendas de exportación. Gracias al esfuerzo de la Gerencia General y sus 
colaboradores, la organización fue ampliando su cartera de Cliente y por ende sus 
ventas, alcanzando a lo largo del tiempo mayor presencia en el universo de empresas 
textiles del país hasta convertirse hoy por hoy en una de las más sobresalientes.  
 
Uno de los factores que contribuyó de manera sustancial al crecimiento y mejora de 
Textiles Camones fue la adquisición de un software denominado sistema Camtex, que le 
permitió a la empresa administrar sus procesos en forma automática y generar reportes 
de movimientos e indicadores. De esta manera, casi todas las áreas de la organización 
poco a poco fueron obteniendo plataformas virtuales según su naturaleza y les permitió 
integrarse y guardar la trazabilidad de la información. 
                                                             




El crecimiento en las ventas y pedidos colocados por Cliente generó la necesidad de 
incrementar el parque de máquinas de diversas áreas productivas, como fue el caso de la 
Tejeduría y la Tintorería. Ante un mayor volumen de producción, la capacidad del 
almacén de tela cruda (nexo entre la Tejeduría y la Tintorería) se tornó insuficiente, 
trayendo como consecuencia la acumulación de tela cruda en la misma Tejeduría y en el 
pasillo común, este último compartido por varias áreas de producción y de soporte. Este 
problema obstaculizaba no sólo el transito normal de vehículos y personas, sino que 
también ocasionaba problemas de producción en la Tejeduría por el espacio ocupado. 
Por esta razón, la Gerencia General en coordinación con la Jefatura de Logística 
Almacenes decidieron adquirir dos racks adicionales y colocarlos provisionalmente en el 
pasillo como un paliativo para liberar el área de Tejeduría del abarrotamiento de tela y 
despejar un poco el pasillo común. 
 
Sin embargo, la ubicación de los racks en el pasillo común no es adecuada en cuanto a 
seguridad e higiene industrial se refiere. En caso de siniestro o actividad sísmica, el 
pasillo común es una vía de evacuación para un número considerable de personas 
pertenecientes a las áreas colindantes y si ésta vía se encuentra ocupada por los racks, 
las consecuencias pueden ser fatales debido al caos y pánico que generaría en el 
personal en su intento por encontrar una zona segura. Asimismo, un movimiento telúrico 
podría generar inestabilidad en los pallets colocados en los racks, provocando que la tela 
caiga e impacte sobre los transeúntes; y de suscitarse un incendio en las cercanías del 
pasillo común, el fuego puede hacer contacto con la tela expuesta y esto representaría un 
peligro mayor a la hora de controlar el fuego. Frente a una posible inspección inopinada 
por parte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED) la evidencia de un pasillo común obstaculizado no sólo por uno 




La exposición de tela cruda a las fibras o pelusas provenientes de la Tejeduría genera 
rechazos por parte de calidad manufactura; esto retrasa la liquidación de prendas del 
Área de Acabado de Prenda y posibles desfases en las fechas previstas para el 
embarque. Frente a una auditoría externa contratada por los Clientes o una auditoria de 
la Business Alliance for Secure Commerce (BASC) evidenciar la contaminación de tela 
cruda por un inadecuado almacenamiento y su impacto en el acabado final de prenda, 
puede desembocar en una sanción y pérdida de buena imagen ante los Clientes. 
 
Otro punto crítico radica en la operatividad logística de almacén de tela cruda. Si bien el 
almacén cuenta con un sistema que le permite generar los movimientos de ingresos y 
salidas, las funciones contempladas no son muy dinámicas y no facilitan la fluidez de las 
operaciones. En la actualidad, las actividades involucradas en la identificación, conteo y 
registro de tela cruda en los procesos de recepción, almacenaje, habilitado y despacho se 
realizan de manera manual, generando tiempos improductivos y consumo diario de hojas 
de papel. Asimismo, el control de inventarios diario se ve entorpecido y es poco confiable 
a la hora de comparar el stock virtual versus los registros anotados por el personal del en 
cada proceso logístico del almacén. Como consecuencia de la operatividad manual, el 
tiempo de despacho a la Tintorería se dilata y se producen errores en la entrega de tela 
cruda. 
 
Si a la operatividad manual en el almacén de tela cruda se le suman el actual método 
caótico de almacenaje, las distancias recorridas por el personal para el traslado de tela 
ubicada en el pasillo común y las malas condiciones del ambiente de trabajo (ausencia de 
buenas prácticas), nos encontramos ante una situación que impide llegar a la meta de 
despachos establecida y esto acarrea problemas a la Tintorería, tales como paradas de 
máquina, reprocesos de teñido de tela, perdida de incentivos para el personal, entre 
otros. En el mes de agosto del presente año se han retirado dos personas que ejercían 
las labores de despachadores en el almacén de tela cruda, a consecuencia del 
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descontento y la poca motivación. Se está evaluando la posibilidad de contratar personal 
nuevo, sin embargo, encontrar el reemplazo apropiado no es una tarea sencilla. 
 
1.2. Formulación del Problema. 
 
1.2.1. Problema General. 
¿En qué medida la mejora en la gestión logística se relaciona con los procesos del 
Almacén de Tela Cruda de la Empresa?  Caso: Textiles Camones.  
 
1.2.2. Problemas Específicos. 
• ¿En qué medida el Distribución Física se relaciona con los procesos del Almacén de 
Tela Cruda? Caso: Textiles Camones. 
• ¿En qué medida las Operaciones Logísticas se relacionan con los procesos del 
Almacén de Tela Cruda? Caso: Textiles Camones. 
• ¿En qué medida la Organización del Almacén se relaciona con los procesos del 




1.3.1. Objetivo General. 
Optimizar los procesos del Almacén de Tela Cruda mediante la mejora en la gestión 
logística. Caso: Textiles Camones. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
• Analizar y diseñar una adecuada Distribución Física para el Almacén de Tela Cruda 
mediante el estudio de superficies. Caso: Textiles Camones.  
• Optimizar las Operaciones Logísticas (por ende, los procesos logísticos) del Almacén 
de Tela Cruda mediante la aplicación de dispositivos tecnológicos. Caso: Textiles 
Camones. Rapidez de entregas y confiabilidad. 
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• Maximizar la Organización del Almacén de Tela Cruda mediante la metodología de 
las 5 S. Caso: Textiles Camones. 
 
1.4. Justificación e Importancia. 
 
El presente informe de suficiencia nace de la necesidad de proponer mejoras en la 
gestión logística con la finalidad de conocer cómo afectan en los procesos del almacén 
de tela cruda de la Empresa Textiles Camones. La temática del informe se sustenta en 
que el almacén de tela cruda no presenta adecuadas: infraestructura tecnológica, 
distribución física y ambiente de trabajo. 
 
De lo mencionado, el presente informe se justifica por lo siguiente: 
• Porque la adecuada gestión logística en los almacenes permite que las empresas se 
diferencien y logren hacer frente al actual entorno de competencia. 
 
• Porque los procesos logísticos del almacén deben garantizar la adecuada y oportuna 
recepción, almacenaje y despacho de material o mercadería (tela cruda) para continuar 
con el flujo normal y óptimo de producción. 
 
• Porque permitirá conocer la importancia y el impacto de la optimización de 
operaciones logísticas, la adecuada distribución física y organización del almacén en los 
procesos logísticos del almacén de tela cruda. 
 
• Porque permitirá conocer el impacto favorable en el cumplimiento de despachos de 
tela cruda a la Tintorería. 
 
La importancia del presente informe radica en su aporte a la mejora de la gestión logística 
del almacén de tela cruda para optimizar sus procesos logísticos, lo cual se materializa 
en reducción tiempos de operación por la adecuada distribución física, el empleo de 
soporte tecnológico idóneo y un almacén mejor organizado. 
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1.5. Limitaciones del proyecto. 
 
El presente informe de suficiencia presentó algunas limitaciones en cuanto a la 
recopilación de mayor información de la Empresa debido a su política de restricción de 
uso de datos. Sin embargo, dichas limitaciones se han superado gracias a la bibliografía 
consultada, al conocimiento adquirido en las aulas de estudio y a mi experiencia laboral 





















































2.1. Antecedentes de la investigación. 
 
Sector Textil Peruano. 
En décadas anteriores, el Sector Textil llegó a tener una participación importante en la 
economía del Perú. Han pasado los años y las condiciones del mercado de exportación 
textil no han sido las más favorables.  
 
Entre los años 2011-2016, el sector no tradicional ha registrado un incremento en el 
número de empresas nuevas que se dedican a las actividades de exportación, siendo los 
sectores Textil y Agropecuario los que lideran con un 42.5% respecto del total; así lo 
informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM) de la 
Cámara de Comercio de Lima.  
 
A pesar del incremento de empresas exportadoras, el crecimiento anual en el periodo 
agosto 2011 – julio 2016 ha sido del 1.85% por año, el más bajo si se compara con el 
periodo 2006 – 2011, cuyo crecimiento anual se mantuvo en 3.52% cada año. El bajo 
crecimiento anual en el periodo 2011 - 2016 es consecuencia de acciones regulatorias en 
los ámbitos administrativo, laboral y tributario durante los primeros años; y para la 
segunda mitad de este mismo periodo, los cambios en la legislación de los ámbitos 
mencionados empujaron a las organizaciones a modificar sus expectativas de 
crecimiento, dificultando las actividades empresariales. 
 
El bajo crecimiento se siguió registrando en los primeros meses del 2017, periodo en el 
que algunos sectores, entre ellos el Sector Textil, se vieron afectados por factores 
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internos y externos como el fenómeno del Niño, la crisis económica en Latinoamérica, la 
desaparición destinos importantes para la exportación como Venezuela y Brasil, la 
disminución en las importaciones en Estados Unidos y otros países y el surgimiento de 
negocios de fast fashion y comercio electrónico.  
 
La situación actual del Sector Textil obliga a las empresas exportadoras a buscar nuevos 
mercados. Pero sólo lograrán superar las adversidades aquellas que cuentan con capital, 
infraestructura y adecuada gestión logística.  
 
Hoy en día, la gestión logística para los exportadores peruanos se ha convertido en la 
clave para cruzar fronteras y atraer potenciales Clientes; es por este motivo que el Perú 
no puede ser ajeno a la tendencia mundial del enfoque logístico, orientado a la 
optimización de recursos, reducción de costos, sistemas integrados y la automatización. 
 
Textiles Camones  
En sus comienzos, la empresa familiar Textiles Camones se fundó en el año 1995 con la 
visión de convertirse en una empresa de renombre y sobresaliente por su confiabilidad, 
innovación, solidez financiera y responsabilidad social; sin embargo, por aquel entonces, 
sus procesos no tenían el soporte tecnológico para poder agilizar sus operaciones y 
asegurar una adecuada gestión en cada uno sus centros de costos. 
 
Para cumplir con su visión y en su afán por ir siempre un paso adelante, Textiles 
Camones adquirió hace 15 años una herramienta en desarrollo de software denominada 
Genexus, la cual ha sido adaptada a la realidad de la compañía bajo el nombre de 
plataforma virtual Camtex. Este aplicativo le permite a la organización administrar de 
manera automática sus procesos, permitiéndole en el caso de los almacenes generar 
movimientos de ingresos y salidas y reportes de inventario, mediante la lectura de código 




Gracias a su infraestructura tecnológica y a la gestión en materia de Logística Compras, 
Comercio Exterior y Finanzas, la empresa ha logrado con el trascurrir de los años ampliar 
su cartera de Clientes a nivel nacional e internacional. 
 
Gráfico N° 1: Localizaciòn de los Clientes de Textiles Camones. 
 
Fuente: Pagina Web Oficial de la Empresa Textiles Camones. 
 
 




Es aquella instalación destinada a la recepción, resguardo, control y expendio de bienes 
con previo requerimiento por parte de alguna Área de la misma organización. Para que 
una instalación sea catalogada de almacén debe poseer la infraestructura y las 
condiciones ambientales necesarias para la conservación de las propiedades del 




Los almacenes se pueden clasificar según: tipo de bien almacenado, la distribución 
logística y la infraestructura de almacenamiento. Según el tipo de bien que se almacena, 
se tienen los almacenes de: 
• Materia prima. 
• Productos en proceso.  
• Productos terminados. 
• Productos auxiliares. 
• Productos consumibles.  
 
Los procesos generales que aplican para cualquier tipo de almacén son: 
 
• Recepción, se refiere al recibimiento y verificación del producto. A consecuencia de 
la recepción, se genera de movimiento de ingreso y la incorporación de las unidades 
recibidas al stock del almacén. 
 
• Almacenamiento, es la asignación de una ubicación disponible y la carga respectiva 
del producto ingresado y control de Inventarios. 
 
• Despacho, implica la preparación y entrega del producto a un Área de la misma 
organización o Cliente final. A consecuencia del despacho se genera un de movimiento 
de salida y un descuento de unidades despachadas del stock del almacén. 
 
2.2.1.2. Gestión Logística. 
La gestión logística es la administración de los recursos para garantizar la fluidez de las 




En cuanto a la oportunidad en tiempo, según Anaya y Polanco (2007)2, la gestión 
logística es: 
 
“…la reducción de los ciclos de respuesta de los diferentes procesos 
operativos, con el objetivo de conseguir la máxima velocidad del flujo de 
materiales”. 
 
De la definición se concluye que la gestión logística implica optimizar tiempos de 
operación (y por ende por proceso). Entonces, contar con soporte tecnológico en 
operaciones e información que facilite el flujo normal de materiales de ingreso y salida 
(input/output) se torna indispensable para lograr una rápida reacción y atención. Es decir, 
“a mayor rapidez de información mayor rapidez de flujo de productos” (Anaya y Polanco, 
2007).  
 
En la gestión logística, la rapidez de flujo y la capacidad de respuesta deben guardar 
relación con la reducción de costes y el cumplimiento de las exigencias del Cliente 
(servicio). Esto implica que las operaciones y procesos logísticos no deben entorpecer el 
ritmo normal de producción y deben garantizar el aprovechamiento máximo de los 
recursos disponibles para cumplir con el programa de producción. 
 
La gestión (o administración) logística de un almacén implica organizar y controlar, pero: 
¿Cómo se controla un almacén carente de organización? ¿De qué manera se puede 
monitorear recursos a los que no se puede realizar un buen seguimiento o resguardo? La 
gestión logística de un almacén también implica saber cómo optimizar los puestos de 
trabajo y las instalaciones de las que se dispone; sin embargo, cuando la gestión no está 
soportada por el conocimiento a fondo de los procesos logísticos se va evidenciando con 
el tiempo las falencias que posee. 
 
                                                             
2 ANAYA, Julio; POLANCO, Sonia (2007) Innovación y mejora de procesos logísticos: análisis, diagnóstico e 
implantación de sistemas logísticos. Madrid: ESIC. 
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Las mejoras en la gestión logística del presente informe se enfocan en el análisis de los 
procesos (recepción, almacenaje, habilitado y despacho) dentro de un sistema (almacén 
tela cruda) específico que presenta una problemática. Para tal efecto, se puede tomar 
como referencia las ideas que planeta H. James Harrington (1997)3 en cuanto al 
mejoramiento por procesos. Esta postura apunta a la eliminación de errores, minimizar 
las demoras, maximizar el uso de activos, garantizar operaciones y modo de uso de 
sistemas o herramientas de manera amigable (no complejidad), generar ventaja 
competitiva, entre otros. Las fases del mejoramiento de procesos son: 1) la organización 
para el mejoramiento, 2) comprensión del proceso, 3) modernizar,4) medición y control y 
5) mejoramiento continuo. Las mejoras en los procesos y en el sistema garantizan la 
mejora en la gestión logística. 
 
2.2.1.3. Sistema Logístico. 
El sistema es una agrupación de elementos o procesos que interactúan entre ellos y se 
afectan mutuamente, operando en función a un objetivo común. El sistema en su 
conjunto adopta una identidad propia que lo diferencia de todo a su alrededor y se 
mantiene así a lo largo del tiempo y al margen de las variaciones de su entorno (Aracil y 
Gordillo, 1997)4. 
 
El sistema logístico puede ser toda la cadena logística de una empresa o uno de los 
centros de distribución o almacén inmerso en una de las etapas de producción una 
organización; determinar cuál será el alcance para definir un sistema dependerá del 






                                                             
3 HARRINGTON, H. James (1997) Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Bogotá: MC Graw-Hill.  
4 ARACIL, Javier; GORDILLO, Francisco (1997) Dinámica de Sistemas. México: Alianza. 
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Según Christopher, Payne y Ballantyne (1994)5: 
 
 
“El hecho de percibir el servicio a la clientela como el resultado de las 
actividades de distribución y logística trata de explicar su importancia en 
función de la forma en que los productos o servicios se entregan y hasta 
qué punto los clientes o consumidores se muestran satisfechos, en 
especial, en términos de fiabilidad y rapidez en la entrega”. 
 
 
En tal sentido, los elementos o procesos del sistema logístico están orientadas a la 
satisfacción del Cliente en cuanto a sus requerimientos y aspiraciones, garantizando la 
calidad del producto y el servicio ofrecido.  
 
El sistema logístico debe ser dinámico y adaptable a la variación de los escenarios y 
factores que puedan darse en el ámbito empresarial; su capacidad de adaptación a las 
nuevas condiciones debe evidenciar en la medida que los costos y el tiempo de 
funcionamiento no se incrementen. 
 
2.2.1.4. Proceso Logístico. 
La definición de proceso según Hammer y Champy (2009)6 es: “un conjunto de 
actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor para el Cliente”. 
De esta definición se concluye que es importante encontrar las causas que transforman el 
input (entradas) en output (salidas), con la finalidad de fortalecerlas para garantizar un 
producto final de calidad.  
 
Para la compañía, las actividades dentro de un proceso (administrativo, de producción, 
etc.) son importantes porque cada una forma parte de un flujo o secuencia que 
desemboca en un resultado, sin embargo, desde la perspectiva del Cliente, estas mismas 
actividades carecen de relevancia si el producto final no cumple con sus expectativas. La 
                                                             
5 CHRISTOPHER, Martin; PAYNE, Adrian; BALLANTYNE, David (1994) Marketing Relacional: Integrando la 
calidad, el servicio al cliente y el marketing. Madrid: Diaz De Santos.  
 
6 HAMMER, Michael; CHAMPY, James (2009) Reengineering the Corporation: Manifesto for Business 
Revolution. New York: Zondervan.  
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correcta integración de todas las tareas dentro de un proceso debe garantizar que el 
producto entregado en las manos del Cliente logre su satisfacción. 
 
Además del input y el output, un proceso debe estar sujeto a factores como recursos 
humanos, materiales, entre otros y a un control de la información que genera en la 
interacción de sus actividades.  
 
La definición dada por Hammer y Champy (2009) es similar a la que nos ofrece 
Harrington (2011)7, quién concluye que todo lo que hacemos en realidad es un proceso, 
desde una simple situación como escuchar el despertador en la mañana y alistarnos para 
ir trabajar hasta una situación de gran envergadura como el abastecimiento de materia 
prima para la producción en masa de un determinado producto. Asimismo, agrega que 
las jefaturas muchas veces tienen un enfoque errado a la hora de identificar los 
problemas que se suscitan en un proceso, ya que no tienen la capacidad para reconocer 
su responsabilidad sobre la problemática y suelen atribuirla a un mal trabajo realizado por 
sus empleados.  
 
Teniendo en cuenta los conceptos mencionados, en el presente informe se enfocará al 
almacén de tela cruda como un sistema y dicho sistema estará comprendido por los 
procesos logísticos de recepción, almacenaje, habilitado y despacho. 
 
2.2.1.5. Operaciones Logísticas. 
Las operaciones logísticas o también denominadas actividades logísticas, son todas 
aquellas que se interrelacionan dentro cada proceso del almacén. Las actividades se 
pueden clasificar en actividades claves y de apoyo. Las claves son aquellas como el 
servicio al cliente, el transporte, el manejo de inventarios, los flujos de información y 
                                                             
7 HARRINGTON, James (2011) Streamlined Process Improvement. New York: McGraw-Hill.  
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procesamiento de pedidos; y las de apoyo son el almacenamiento, manejo de materiales, 
embalaje y protección, cooperación con producción y operaciones (Ballou, 2004)8. 
 
Las operaciones de un almacén de tela cruda como en el que se basa el presente 
informe, se pueden agrupar según el tipo de proceso de la siguiente manera: 
 
Operaciones de recepción (actividades claves): 
• Recibir producto y validar atributos. 
• Procesar movimiento de ingreso vía sistema. 
• Registrar datos en formato de control de ingresos. 
 
Operaciones de almacenamiento (actividades de apoyo): 
• Localizar ubicación disponible. 
• Palletizar producto. 
• Almacenar producto palletizado en la ubicación respectiva. 
 
Operaciones de habilitado (actividades de apoyo): 
• Localizar productos en la ubicación que corresponda. 
• Descargar producto de la ubicación. 
• Registrar datos en formato de control de descargas. 
 
Operaciones de despacho (actividades de claves): 
• Validar datos del requerimiento o pedido versus producto físico. 
• Procesar movimiento de salida vía sistema. 






                                                             




2.2.1.6. Organización de almacén. 
La organización del almacén involucra el ordenamiento de los ambientes de 
almacenamiento y de los puestos de trabajo. Pero para lograr la organización deseada se 
debe seguir un procedimiento o método eficaz que permita obtener resultados de manera 
progresiva. El manual idóneo para la adecuada organización de un ambiente de trabajo 
es la metodología de las 5s, la cual se detallará en las herramientas para la mejora. 
No obstante, la organización depende en gran medida del esfuerzo del recurso humano 
que conforma el almacén, para alcanzar los objetivos trazados. Por eso, muchas 
empresas en la actualidad cada vez valoran más el trabajo en equipo y van dejando atrás 
el enfoque individualista.  
 
Según De Diego (2015)9:  
 
“El hombre es un ser social por naturaleza, por lo tanto, fuera de la 
empresa y dentro necesita formar parte de un grupo, nos sentimos más 
seguros, fuertes y orgullosos...”   
 
 
Esto quiere decir que la base de una adecuada organización al fin y al cabo sólo puede 
ser eficiente si existe trabajo en equipo y equipos de trabajo, donde todos los 
involucrados directos en los procesos del almacén puedan retroalimentarse y aprender 
nuevas formas de trabajar. La participación y el aporte de todos es crucial para vencer 
todos los obstáculos que nos impidan llegar a la meta. 
 
2.2.2. Herramientas. 
El análisis a partir del cual se propondrá y desarrollará la propuesta de mejora de la 
gestión logística con enfoque en procesos se basará en el uso de herramientas clave 
como son: el Diagrama de Flujo, la Matriz Factis, el Diagrama de Causa y Efecto y el 
Diagrama de Pareto. Con el análisis realizado en los procesos logísticos, el desarrollo de 
la mejora se basará en la aplicación el método de Guerchet para el estudio de superficies 
                                                             




de almacenamiento, en el uso de soporte tecnológico como los dispositivos móviles de 
recolección de información y la metodología de las 5S para garantizar la organización del 
almacén. Finalmente, en el análisis económico y financiero se utilizará la metodología 
CAPM para calcular el costo de oportunidad o costo de capital. 
 
2.2.2.1. Diagrama de flujo. 
El Diagrama de flujo es una herramienta que permite representar gráficamente un 
proceso en particular. Las actividades que componen el proceso son plasmadas 
mediante símbolos y según secuencia en que se realizan; asimismo, se indica el ente 
(área o puesto de trabajo) que ejecuta las actividades. 
 
Para Juran, Medina y Gozalbes (1990)10: “El diagrama de flujo es una herramienta de 
planificación que se utiliza mucho para ayudar a identificar los clientes”. En ese sentido, 
el diagrama de flujo ayuda a conocer el proceso en su totalidad (ya que los involucrados 
por lo general sólo conocen una parte del mismo) y facilita el reconocimiento de aquellos 
clientes inicialmente ignorados, en especial los clientes que son internos en la compañía, 
puesto que los son externos son mucho más fáciles de identificar. Por otro lado, en un 
diagrama de flujo la oportunidad de mejora es más evidente porque exhibe los 
subprocesos o “bucles”, es decir, reprocesos o deficiencias que retrasan los planes. 
 
En conclusión, con el diagrama de flujo se puede determinar el inicio y el fin de un 
proceso y el grado de interrelación entre entidades, Permite también identificar el input y 
el output del proceso; el input responde a las preguntas formuladas como: ¿Quién o 
quiénes son los Proveedores del proceso? ¿Qué insumos, materia prima o data alimenta 
al proceso?  
 
Por otro lado, el output permite responder interrogantes como: ¿Quiénes son los Clientes 
del proceso? ¿Cuál es el producto final del proceso? ¿El producto satisface las 
                                                             
10 JURAN, Joseph; MEDINA, Jesús; GOZALBES, Mercedes (1990) Juran y el liderazgo para la calidad: 
manual para ejecutivos. Madrid: Díaz de Santos 
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necesidades del Cliente del proceso? El análisis del proceso mediante el diagrama de 
flujo facilita la detección oportuna de los puntos a mejorar pues permite actualizar y 
simplificar los sistemas y un consecuente ahorro en tiempo y costos. 
 
2.2.2.2. Matriz Factis o Priorización. 
La matriz de priorización o también denominada matriz de selección, permite evaluar un 
conjunto de problemas, soluciones o proyectos en función a criterios de ponderación con 
la finalidad de elegir la alternativa principal con mayor peso o preponderancia.  
La matriz de priorización se caracteriza por ser una herramienta amigable que puede 
utilizar en el día a día y de manera práctica. 
 
Para seleccionar la alternativa (problema, proyecto o solución) con mayor prioridad se 
necesita establecer criterios propios de evaluación basados en puntajes y factores de 
ponderación. Cabe mencionar, que según Vilar (1998), la definición final de los criterios 
de evaluación depende del grado de consenso y conformidad de los integrantes del 
equipo de trabajo que esté haciendo uso de la herramienta.  
 
Por cada alternativa se deberán evaluar todos los criterios establecidos mediante el 
método simplificado, asignando a cada uno un puntaje; por cada criterio se deberán 
multiplicar el puntaje y el factor de ponderación cuya suma representará el resultado de la 
alternativa. Finalmente, la alternativa que se seleccione será aquella cuyo resultado sea 
el mayor que la de sus pares. 
 
2.2.2.3. Diagrama de Causa y Efecto. 
El diagrama de Causa y Efecto o también llamado diagrama de espina de pescado por su 
particular gráfica, fue creado por el Profesor Kaoru Ishikawa (1915-1989) y aplicado por 
primera vez en 1943 con finalidad de entender un problema teniendo como base el 
análisis de las causas. Esta herramienta aplica por lo general en la gestión de calidad, de 
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riesgos o de proyectos, proporcionando una visión global de las raíces de una 
problemática y su respectivo impacto o consecuencias.  
 
Para describir la estructura del diagrama de manera similar a la espina de pescado, en la 
cabeza se sitúa el problema a analizar y las espinas se agrupan en conjuntos o 
componentes denominados comúnmente como las “5M”. Las componentes son: Materia, 
Medio (o Entorno), Método, Maquina y Mano de Obra (o Personal). Las espinas que 
conforman cada una estas componentes son las causas que originan el problema.  
 
Según Pérez Hernández de Velazco (2010)11: 
 
“Entendemos por efecto a una evidencia ya constatada: extracoste, plazo 




En ese sentido, se entiende que los efectos son todas aquellas consecuencias o 
resultados responsables de que la organización pierda la dirección hacia el logro de los 
objetivos establecidos. Asimismo, debido a que los efectos son percibidos luego de 
haberse producido, encontrar una solución la remediarlos en realidad implica buscar un 
paliativo o corrección oportuna; sin embargo, esto no siempre garantiza que no se vuelva 
a repetir nuevamente la incidencia en un futuro cercano, pues no se sabe con precisión 
cuándo se suscitará otra vez. En relación a esto último, Pérez Hernández de Velazco 
(2010) afirma que la incertidumbre se da porque: “La causa (s) subyacente y causante del 
problema no se ha eliminado o puesto bajo control”. Llevar a cabo un análisis profundo de 
las causas muchas veces se ve limitado debido a muchos factores tales como la falta de 
tranquilidad, la escasez de información, el uso de herramientas idóneas, etc. Por eso, es 
importante la participación de todos los involucrados a la hora de realizar el levantamiento 
de datos y análisis de la situación problemática, con el fin de tener una visión más certera 
                                                             




de lo que acontece y centralizar el enfoque en cada uno de los actores que intervienen 
(materiales, maquina, personal, entre otros). 
 
2.2.2.4. Diagrama de Pareto. 
El Diagrama de Pareto es una herramienta para clasificar un conjunto de elementos y 
diferenciarlos según su importancia en términos económicos, sociales, de estrategia, 
entre otros. Asimismo, permite definir los problemas más críticos en una determinada 
situación y establecer las prioridades para la acción encaminada a la corrección o mejora. 
En relación al enfoque para definir los problemas o elementos relevantes, Galgano 
(1995)12 afirma:  
 
“El objetivo consiste en desarrollar una mentalidad adecuada para 
comprender cuáles son las pocas cosas más importantes y centrarse 
exclusivamente en ellas”. 
 
 
La clave de un buen análisis de Pareto radica en el hecho de definir sólo prioridades 
esenciales y estas no deben ser numerosas. El grado de importancia de un elemento es 
relativo porque depende de las circunstancias presentes y el objetivo establecido por 
parte del investigador o equipo de trabajo. Lo que para un ente (persona, área u 
organización) es imprescindible en determinada coyuntura, no necesariamente lo es para 
otro. 
 
Las fases para la construcción de un diagrama de Pareto son (Galgano, 1995): 
1. Decidir cómo clasificar los datos. 
2. Elegir el periodo de observación del fenómeno. 
3. Obtener los datos y ordenarlos. 
4. Preparar los ejes cartesianos del diagrama. 
5. Diseñar el diagrama. 
6. Construir la línea acumulada.  
                                                             
12 GALGANO, Alberto (1995) Los siete instrumentos de la calidad total. Madrid: Díaz de Santos.  
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7. Añadir las informaciones básicas. 
 
En el presente informe, el diagrama de parteo se usará en para zonificar el almacén de 
tela cruda mediante el criterio ABC. Este criterio se basa en el volumen de costos, ventas 
o existencias por tipo de producto en función a la regla del 20/80, es decir, que el 20% de 
los productos almacenados equivalen al 80% de las ventas. En referencia a la regla 
mencionada, los artículos se clasifican de las siguientes categorías: 
 
• Clase A: Los productos clasificados en esta categoría representan el 80% en 
movimientos, costos y/o ventas; estos productos se caracterizan por estar implicados en 
un alto número de pedidos y por tal motivo, sus ubicaciones deben ser de rápida y fácil 
accesibilidad. 
 
• Clase B: Los productos clasificados en esta categoría representan el 15% en 
movimientos, costos y/o ventas. Su participación en los pedidos de producción es 
mediana, pero no deja de ser importante. 
 
• Clase C: Los productos con categoría C son aquellos cuya participación en los 
movimientos, costos y/o ventas están entre el 5%. Son productos de baja rotación que 
por lo general están implicados en pedidos especiales o puntuales. 
 
2.2.2.5. Método de Guerchet. 
Este método permite calcular las superficies de distribución o espacios físicos necesarios 
para la instalación de Planta. En primer lugar, es imprescindible identificar y diferenciar 
los elementos móviles y estáticos pertenecientes a la instalación que es objeto de 
análisis. Dentro de la definición de elementos móviles se encuentran los equipos de 





Seguidamente, para cada elemento se deberá calcular la superficie total que es igual a 
suma de tres tipos de superficies: 
ST = Ss + Sg + Se 
Dónde:  
- ST = Superficie Total. 
- Ss = Superficie Estática. 
- Sg = Superficie de Gravitación. 
- Se = Superficie de Evolución. 
Todas las superficies mencionadas se expresan en metros cuadrados. 
 
Superficie Estática 
Es la superficie ocupada por muebles, equipos y máquinas en posición de uso, es decir, 
incluyendo los cajones, palancas, extensiones, etc. 
 
Ss = Largo x Ancho 
Superficie de Gravitación 
Es la superficie utilizada por el operario y el material de acopio en torno a un puesto de 
trabajo. 
Sg = Ss x N 
Siendo:  
- N = Número de lados. 
- Ss = Superficie Estática. 
 
Según Bória y García (2005)13: “En el caso de necesitar calcular la superficie de un 
almacén...Superficie de Gravitación (Sg): no se tiene en cuenta”. 
La superficie de gravitación depende de la necesidad de área por el obrero en su puesto 
de trabajo y las operaciones en curso que realiza. Como el presente proyecto se basa en 
el cálculo de superficie destinada en mayor medida para los inventarios, sólo se 
considerará el análisis de las superficies Ss y Se. 
 
                                                             
13 BORIA, Sefa; GARCÍA, Ana (2005) Métodos del Trabajo aplicados a las Ciencias Sociales. Barcelona: 
Publicacions I Edicions de la Universitat de Barcelona. 
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Superficie de Evolución 
Es la superficie destinada al desplazamiento de del personal, equipos y medios de 
transporte. 






- K = Coeficiente de evolución. 
- hEM = Altura ponderada de los elementos móviles. 



















- r = Tipos de elementos móviles. 
- t = Tipos de elementos estáticos. 
- Ss = Superficie Estática de cada elemento. 
- h = Altura de los elementos móviles o estáticos. 
- n = Número de elementos móviles o estáticos según tipo. 
 
2.2.2.6. Soporte tecnológico en logística. 
Para muchas de las aplicaciones informáticas, como el sistema Genexus, asociadas a la 
logística sería de gran ayuda disponer de acceso al sistema de información en el 
momento y lugar que se produce la operación, evitando el uso del papel para trasladar 
los datos requeridos a una base de datos. El uso de herramientas tecnológicas hace que 
la gestión logística sea más efectiva en cuanto a la administración de materiales en el 
almacén, en los procesos de recepción de unidades, su ubicación, la preparación de 
pedidos y la consolidación y optimización de los despachos o salidas.  
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Una herramienta de uso frecuente en las organizaciones que están un paso adelante en 
sus operaciones y procesos de información es el Portable Data Terminal (PDT).  
 
Portable Data Terminal (PDT). 
Un PDT (Portable Data Terminal por sus siglas en inglés) o Terminal Portátil de Datos es 
un equipo destinado al trabajo de recolección de información. Gracias al avance en el 
desarrollo de estas herramientas, el incremento en su capacidad de memoria permite 
controlar inventarios y procesar transacciones logísticas en automático. Asimismo, las 
dimensiones físicas del PDT están diseñados con la finalidad de soportar caídas de hasta 
1 metro y medio de altura, convirtiéndose en una herramienta idónea para el trabajo de 
campo. 
 
Los atributos del PDT varían según la marca, el modelo y su capacidad de memoria; 
otras diferencias radican en el tamaño del teclado, tamaño del display, conexiones para 
periféricos, con lector integrado, etc. 
 
Entre las bondades de un dispositivo móvil PDT, se encuentran: 
• Posee terminales portátiles se eliminan los errores de transcripción. 
• Permite obtener confiabilidad en la información. 
• La información es capturada por única vez. 
• Es de fácil portabilidad por su tamaño. 











Gráfico N° 2: Potable Data Terminal (PDT). 
 
Fuente: Pagina Web Amazone. 
 
2.2.2.7. Metodología de las 5S. 
Definición. 
La metodología de 5S fue creada por el japonés Motomu Baba y está orientada a la 
Calidad Total y la Mejora Continua, mediante el ejercicio de conservar las condiciones 
óptimas del ambiente de trabajo las cuales contribuyen a la reducción de despilfarros y 
reprocesos. La mejora en el ambiente de trabajo basadas en las 5S implica el respeto por 
la dignidad de la persona humana y el trabajo en equipo. 
 
En la metodología de las 5S se menciona el término Gemba de origen oriental, cuyo 
significado traducido al español hace referencia al enfoque de abordar los problemas que 
se suscitan en un ambiente de trabajo teniendo en cuenta la reducción de costos y 
proporcionar un valor agregado.  
 
Asimismo, la metodología de las 5S apunta al trabajo en equipo y no al trabajo grupal. 
Esto se debe los integrantes de un grupo comparten información, pero carecen de 
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sentido de pertenencia o afiliación (visión fragmentada); por el contrario, los integrantes 
de un equipo se sienten comprometidos a unir sus esfuerzos con un objetivo común. 
 
Según Aldavert, Vidal y Lorente (2016)14, la finalidad de aplicar la metodología de las 5S: 
“…es concentrar en un mismo momento, el tiempo y las personas implicadas necesarias 
para gestionar el progreso del proyecto”.  En ese sentido, es indispensable establecer 
roles como el del facilitador que imparta las pautas y conceptos de las 5S y guíe la 
dinámica de trabajo, y los lideres por equipo para aplicar lo aprendido. Los líderes e 
integrantes de los equipos son las personas que laboran directamente en el gemba o 
lugar de trabajo donde se suscita la problemática. 
 
Los beneficios que se obtienen luego aplicar las 5S son:  
• Reducción en costos.  
• Calidad del producto. 
• Buen clima laboral. 
• Incremento de la motivación. 
• Aumento de las responsabilidades y el compromiso. 
• Fomenta la creatividad 
• Incremento de la seguridad y del espacio físico disponible.  
 




La implementación de la metodología de las 5s está compuesta por cinco fases: 
 
                                                             
14 ALDAVERT, Jaume; VIDAL, Eduard; LORENTE, Jordi; ALDAVERT, Xavier (2016) 5S para la mejora 
continua. Barcelona: Cims Midac  
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1. Seiri (Clasificar): Se refiere a separar todos los elementos que no son necesarios o 
no deben formar parte del ambiente de trabajo; aquellos elementos que sí son necesarios 
deben conservarse en las cercanías del puesto de trabajo que los requiere. 
Los elementos no necesarios deberán ser retirados del ambiente de trabajo y evaluar si 
pueden ser donados, reparados o desechados. 
 
Los beneficios de llevar a cabo el Seiri son: 
• Incremento del espacio disponible. 
• Mejora en el control de inventarios. 
• Eliminación de desperdicios. 
• Reducir las probabilidades de accidentes laborales. 
• Mejora en la identificación oportuna y clara de los elementos en el ambiente de 
trabajo. 
 
2. Seiton (Ordenar): Hace referencia a la organización de los elementos clasificados 
como necesarios, de tal manera que pueda disponerse de ellos de manera rápida y fácil. 
Los beneficios de llevar a cabo el Seiton son: 
 
• Facilita la rápida localización y acceso a elementos de trabajo (documentos, 
materiales, herramientas, entre otros). De la misma manera, facilita el retorno de los 
elementos a sus respectivos lugares. 
• Permite identificar con rapidez el número de elementos disponibles. 
 
3. Seiso (Limpieza): Se refiere no sólo a ejecutar la limpieza del ambiente laboral, sino 
que también hace referencia al uso de herramientas que permitan advertir los posibles 




Mediante la realización de la limpieza se puede inspeccionar el ambiente de trabajo lo 
que trae consigo la identificación del estado físico y funcional de los elementos. Las 
bondades del Seiso permiten: 
• Incrementar el tiempo de vida útil de los equipos de trabajo. 
• Reducir la probabilidad accidentes o de adquirir enfermedades. 
• Mejorar la calidad del producto. 
 
4. Seiketsu (Estandarizar): El propósito en esta fase es conservar la clasificación, el 
orden y la limpieza realizados en las tres primeras fases. La estandarización debe verse 
reflejada en documentación como procedimientos e instructivos, así como en graficas o 
imágenes, que sirvan de recordatorio de las condiciones óptimas del ambiente de trabajo 
y de la metodología empleada para garantizarlas. Los beneficios del Seiketsu permiten: 
 
• Capacitación y retroalimentación de las buenas prácticas para el nuevo y actual 
Personal respectivamente. 
• Toma de conciencia de las responsabilidades. 
 
5. Shitsuke (Disciplina): Hace referencia a la práctica continua de la clasificación, el 
orden, la limpieza y la estandarización de tal manera que se convierta en parte de actuar 
diario del personal, es decir, un hábito y modo de trabajo. Con el Shitsuke se logra: 
 
• Reducir las amonestaciones por incumplimiento de responsabilidades o de la 
normativa vigente. 
• Buen clima laboral y agradable ambiente de trabajo. 
• Procesos cuyos productos son de calidad. 








2.2.2.8. Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM). 
El modelo para la valoración de activos financieros o más conocido por sus siglas en 
inglés como CAPM (Capital Asset Pricing Model)15 fue el fruto del trabajo desarrollado de 
forma independiente por los intelectuales Jack L. Treynor, William Sharpe, John Lintner y 
Jan Mossin. El CAPM es una herramienta teórica que permite calcular la tasa de 
descuentos de los flujos futuros de un proyecto sin financiamiento; este modelo permite 
obtener el costo de oportunidad o costo de capital  mediante una formulación basada en 
la sensibilidad del activo al riesgo no diversificable (conocido también como riesgo del 
mercado o riesgo sistémico). Un proyecto sin financiamiento es cuando la compañía 
financia el proyecto con recursos propios sin incurrir en préstamo de una entidad bancaria 
(sin deuda).  
 
Fórmula del costo de capital. 
En el modelo CAPM, la fórmula para el cálculo del costo de capital (COK) es: 
 
𝑪𝑶𝑲 = 𝜷 𝒙 (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) +  𝑹𝒇 + 𝑹𝒑 
Dónde: 
 
β: Indicador de la sensibilidad del activo ante los movimientos de rentabilidad del 
mercado.  
Rp16: Riesgo País.  
Rm17: Riesgo del Mercado.  
Rf18: Tasa Libre de Riesgo.  
                                                             
15 WILEY, John & Sons (2010) The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business 
Finance, and Portfolio Management. New Jersey: Inc. 
16 El Rp (Riesgo País) es un indicador sobre la posibilidad de un país emergente de no cumplir con el pago 
de su deuda externa.  
17 El Rm (Riesgo de Mercado) es el promedio ponderado de ganancias o pérdidas considerando las tasas de 
rendimiento y la probabilidad de las mismas. Se estima en función al rendimiento esperado del mercado de 
valores de los Estados Unidos de Norteamérica.  
18 El Rf (Tasa Libre de Riesgo) es el promedio histórico de  los retornos de los bonos del Tesoro Americano 
de un periodo determinado. Es libre de riesgo porque es poco probable de que el gobierno americano no 
pague su deuda. 
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Determinación del valor del Beta. 
Si el proyecto estuviera financiado total o parcialmente con recursos de terceros (es decir 
incurrir en deuda por préstamo de banco), el costo de capital se calcularía en función a 
un beta apalancado19. La fórmula para obtener el beta apalancado es la siguiente:  




β: Es el beta final que se empleará para el cálculo de costo de captital. 
βn: Es el beta no apalancado.  
T: Es el Impuesto a la Renta del país20. 
D/C: Es ratio entre la Deuda y el Capital. 
Sin embargo, dado que el presente proyecto de mejora será financiado con recursos 
propios de la empresa, la deuda contraída con alguna entidad financiera sería igual a 
cero. Si reemplazamos este valor en la fórmula del beta (D =0) se obtiene un ratio D/C 
nulo; por lo tanto, el beta para el cálculo de costo de capital según el modelo CAPM será 
equivalente al beta no apalancado. 
β = βn x [1 + (1+ T) x (0)] 
β = βn x [1 + (0)] 











                                                             
19 El beta apalancado se basa en reflejar mediante fórmula la relación directa entre el endeudamiento y el 
retorno por parte del inversionista. 
20 En el caso del Perú es el 29.5% según SUNAT. 
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2.3. Definición de Términos. 
 
• Actividad: Es el conjunto de acciones que se ejecutan con la finalidad lograr las 
metas de un programa de operación. La ejecución de las acciones se basa en la 
utilización de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados a la 
actividad, a un costo de determinado. 
 
• Calidad: Es un producto o servicio que se elabora o brinda en óptimas condiciones y 
a un precio adecuado, cuyas características y funcionalidad son coherentes con el uso 
que se pretende dar el Cliente. 
 
• Capacitación: Se define como la agrupación de actividades didácticas, orientadas a 
enriquecer los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal perteneciente a una 
organización. El objetivo de la capacitación es lograr un mejor desempeño en los actuales 
y futuros cargos del personal y hacer frente con éxito al entorno cambiante.  
 
• Cliente: Es aquella persona o entidad que recibe un producto o servicio a cambio de 
realizar un pago. El Cliente es quien define las características y funcionalidad del 
producto o servicio que desea adquirir para satisfacer sus necesidades. 
 
• Código: Es una serie de símbolos concatenados que representan un lenguaje 
comprensible para quienes lo entiendan; los símbolos que conforman un código por sí 
solos y de manera individual no necesariamente tienen un significado especial. Un código 
se puede entender e interpretar si se conoce su origen y el objetivo por el cual fue 
concebido. Por otro lado, el código representa de manera abreviada información válida 
para quien lo entienda y puede ser empleado como credencial de acceso a un sitio real o 
virtual restringido al público en general. 
 
• Control: Es una actividad que la administración realiza con la finalidad de prevenir y 
corregir de manera oportuna las desviaciones o incongruencias en el curso de una 
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formulación, ejecución o evaluación de actividades o procesos. Asimismo, el control tiene 
por objetivo el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos vigentes. 
 
• Infraestructura: El término proviene de las raíces latinas “infra” que significa 
“debajo” y “structūra” que significa “estructura”, ésta última hace referencia a las partes o 
esqueleto que sostiene un edificio. Según el diccionario de la real academia española, 
estructura es el grupo de elementos o servicios necesarios para la invención o producción 
y marcha de una organización.  
 
• Inventarios: Los inventarios representan el volumen de existencias en bienes 
fabricados por la misma organización que las posee o adquiridos de un Servicio o 
Proveedor. 
 
• Logística: Es el conjunto de actividades cuya finalidad es optimizar en calidad de 
servicio y costo los procesos asociados a la producción, la gestión y la distribución de la 
productos o mercadería.  
 
• Mapeo de procesos: Es localizar y representar gráficamente las actividades de un 
proceso de inicio a fin, con la finalidad de conocer y comprender las interrelaciones. 
 
• Mejora: Es todo cambio o progreso de un elemento, actividad, proceso o situación 
hacia un nuevo estado más favorable y óptimo. 
• Metrado: Es el conjunto ordenado de actividades (partidas) que tienen asignadas 
una cantidad de recursos de mano de obra, materiales y equipos valorizados y que 
conformarán el costo directo total de un proyecto de construcción. 
 
• Optimizar: Es buscar la mejor forma de hacer algo para obtener un mejores 




• Pallet: Es una bandeja o plataforma construida a base de tablas de madera (por lo 
general) cuya razón de ser es el apilamiento y traslado de carga, facilitando la 
manipulación y almacenaje. 
 
• Plataforma Web: Hace referencia a un sistema destinado a la creación y 
administración de un sitio web. Entre las diversas acciones que se pueden desarrollar en 
una plataforma web se encuentran aquellas como subir artículos, crear categorías, 
administrar los usuarios, crear vistas y procesos operativos que involucran procesamiento 



















































En el presente informe, la variable independiente es la gestión logística y la variable 
dependiente son los procesos. 
 
3.1.1. Definición conceptual de las variables. 
 
Variable independiente: La gestión logística. 
• Definición conceptual 
La gestión logística es la disciplina que se basa en la reducción de los ciclos de respuesta 
de los diferentes procesos operativos, con el objetivo de conseguir la máxima velocidad 
del flujo de materiales (Anaya y Polanco, 2007). 
 
Variable dependiente: Los procesos. 
• Definición conceptual 
El proceso se define como el conjunto de actividades u operaciones que reciben uno o 
más insumos y crea un producto de valor para el Cliente (interno y externo); los procesos 

















3.2.1. Método de investigación. 
A) Método Descriptivo, el cual consiste en la descripción o narración de los hechos, la 
realidad y el contexto bajo la cual se plasma la problemática e investigar.  
 
B) Método Propositivo: es aquel método de investigación en donde existe una 
necesidad dentro de una institución, utilizado para sugerir o proponer alternativas de 





























METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
4.1. Análisis Situacional. 
La empresa Textiles Camones se dedica a la producción y comercialización de prendas 
de vestir en tejido de punto y se ha convertido en una de las organizaciones exportadoras 
más sobresalientes en el sector textil manufactura.  No obstante, a pesar del crecimiento 
que ha experimentado a lo largo del tiempo, existe la necesidad de mejorar sus procesos 
para mantener el estatus alcanzado y/o superarlo; uno de los centros de costos que es 
objeto de preocupación por parte de la Gerencia General es el Almacén de Tela Cruda de 
la Sede de Puente Piedra (Planta 1), porque debido a una inadecuada gestión logística 
se vienen presentando los siguientes problemas: 
 
• Espacio insuficiente para almacenar tela cruda: La producción del Área de Tejeduría 
fue incrementándose con el transcurrir del tiempo, sin embargo, el área disponible para 
almacenar la tela cruda se mantuvo constante. La tela que ya no podía ser resguardada 
en el interior del Almacén por falta de espacio, tuvo que ser colocada en pallets a lo largo 
del pasillo común compartido por los Almacenes de Tela Cruda, Producto Terminado, 
Almacén de Hilado, Tejeduría y Lavandería. La localización de los pallets en el pasillo 
común obstaculizada el paso hasta el punto de convertirse un problema que comprometía 
el flujo normal de trabajo de varias áreas. Para remediar esta situación la Gerencia de 
Logística Almacenes tomó la decisión de adquirir dos nuevos racks los cuales, se 
instalaron en el pasillo liberándolo de manera parcial. A continuación, se muestra las 
imágenes de la distribución de Planta actual donde se aprecian el Almacén de Tela 




Gráfico N°3: Layout actual del Almacén de Tela Cruda y Areas colindantes Sede Puente 
Piedra (Planta 1). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 4 :Rack N1 ubicado en el pasillo común. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Rack N° 1 






Gráfico N° 5 : Rack N°2 ubicado en el pasillo común. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
• Recorridos largos para localizar y trasladar tela cruda: Debido a que muchos 
artículos se encuentran en los racks del pasillo común y debido al especio reducido de 
transito es necesario solicitar prestado un apilador especial perteneciente a otro almacén 
(almacén de tela acabada). 
 
• Inadecuado método de almacenaje: La ubicación de los artículos en los racks 
internos y externos del almacén de tela cruda se realiza manera caótica, buscando 
siempre llenar cualquier espacio vacío disponible.  
 
• Inadecuado ambiente de trabajo: Se ha observado que no existe una cultura de 
clasificación, orden y limpieza en el Almacén. La documentación, los materiales y las 
herramientas no cuentan con una ubicación fija, incluso existen elementos fuera de uso 
como tijeras obsoletas, winchas malogradas, útiles de escritorios obsoletos, cintas 
corroídas, cajas vacías, entre otros. Los desperdicios de cintas, bolsas o stickers se 
Rack N° 2 




encuentran en el suelo a pesar de existir un contenedor pequeño destinado para los 
residuos. 
 
Las zonas de trabajo no se encuentran delimitadas y los pasillos en varias oportunidades 
son obstaculizados por elementos como sillas, stockas, cajas, pallets, entre otros. 
La salida de emergencia se encuentra parcialmente obstaculizada por la ubicación de los 
racks y la distancia entre los extintores no es la apropiada en términos de seguridad.  
 
• Operatividad manual y muchas veces intuitiva: La carga y descarga de tela cruda en 
cada ubicación de los racks se registra en formatos manuales y luego esta data se 
traslada a una base en Excel, como soporte para el control de inventarios.  
 
4.1.1. Indicadores actuales. 
Debido a la problemática actual del Almacén de Tela Cruda, el Área que se ha visto 
perjudicada en primera instancia es la Tintorería. Los retrasos en los despachos de tela 
cruda a la Tintorería generan en esta Área problemas como: 
 
• Paradas de máquina. 
• Personal sin carga de trabajo. 
• Tiempos improductivos de encendido de maquina a destiempo. 
• Desfases en las fechas de producción del programa de PCP Textil. 
• Acumulación de productos químicos para el teñido de tela. 
• Personal descontento por el incumplimiento de su meta de producción lo que implica 
no recibir incentivos. 
• Reprocesos de teñido por despachos de tela cruda sin verificación de restricción de 
uso. 
• Incumplimiento de producción que tiene alta prioridad en el proceso de teñido. 
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A continuación, se muestran los cuadros comparativos mensuales de los despachos 
reales a Tintorería versus la meta de despachos programada por PCP Textil durante los 
Años 2015, 2016 y el primer semestre del Año 2017. 
 









Enero 689 402 58% 
Febrero 612 480 78% 
Marzo 689 479 70% 
Abril 663 481 73% 
Mayo 689 481 70% 
Junio 663 480 72% 
Julio 689 481 70% 
Agosto 689 481 70% 
Setiembre 663 480 72% 
Octubre 689 480 70% 
Noviembre 663 471 71% 
Diciembre 587 395 67% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que el año 2015, el cumplimiento de kilos de tela cruda despachados a 
Tintorería fue del 70.1%; esto ha traído atrasos en el programa de Teñido y las fechas de 













Gráfico N° 6: Cumplimiento mensual de despachos de tela cruda a Tintorería en el Año 
2015. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 









Enero 689 409 59% 
Febrero 638 472 74% 
Marzo 689 480 70% 
Abril 663 481 73% 
Mayo 689 481 70% 
Junio 663 471 71% 
Julio 689 481 70% 
Agosto 689 480 70% 
Setiembre 663 481 73% 
Octubre 689 485 70% 
Noviembre 663 478 72% 
Diciembre 587 349 59% 
 




Se observa que el año 2016, se observa un comportamiento similar al del año 2015. Los 
kilos de tela cruda despachados mensualmente a la Tintorería representan un 69.3% 
respecto de la meta de cumplimiento. 
 
Gráfico N° 7: Cumplimiento mensual de despachos de tela cruda a Tintorería en el Año 
2016. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
   
Tabla N° 3: Cumplimiento mensual de despachos de tela cruda a Tintorería en el primer 








Enero 689 420 61% 
Febrero 612 460 75% 
Marzo 689 479 70% 
Abril 663 480 72% 
Mayo 689 482 70% 
Junio 663 483 73% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el primer semestre del año 2017, se mantiene la tendencia con un porcentaje 
promedio de 70.1% en el cumplimiento de despachos mensuales respecto de la meta. Y 
este porcentaje podría disminuir a partir de agosto debido al retiro del personal de 
almacén de tela cruda. 
 
Gráfico N° 8: Cumplimiento mensual de despachos de tela cruda a Tintorería en el 
primer semestre del Año 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión: En el transcurso de los Años 2015, 2016 y 2017 el Porcentaje de 
cumplimiento de despacho de tela cruda a Tintorería es del 70% en promedio. Esto 
implica que el 30% de material no salió del almacén en la fecha programada y se 
mantuvo en el stock mensual; dicho porcentaje se sumó a los ingresos de tela de 
Tejeduría, trayendo como consecuencia niveles altos de inventario todos los meses.  
Los altos niveles de inventario superaron la capacidad de las instalaciones del Almacén 
de Tela Cruda y es por esta razón que la Jefatura de Logístico Almacenes y Gerencia 
General tomaron la decisión de comprar racks adicionales. Actualmente, los racks 
adicionales se encuentran ubicados en el pasillo común que comparten todas las áreas 
de producción y almacenes cercanos. 
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4.1.2. Procesos Actuales. 
El actual flujo logístico en el almacén de tela cruda involucra los procesos de recepción, 
almacenaje, habilitado y despacho, los cuales se esquematizan en el siguiente diagrama 
de flujo: 
Gráfico N° 9 : Diagrama actual de procesos del almacén. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 10: Diagrama actual de procesos del almacén. 
 
 





Descripción de los procesos actuales 
De acuerdo a las bases teóricas, se considerará sistema el almacén de tela cruda y éste 
estará conformado por los procesos logísticos (recepción, almacenaje, habilitado y 
despacho). Antes de describir los procesos logísticos actuales que conforman el sistema, 
es conveniente especificar cuáles son el Input (ingreso) y el output (salida) del almacén 
de tela cruda. 
 
Input del almacén de tela cruda 
El Área Planeamiento Tejeduría genera el programa de producción para Tejeduría. La 
programación se basa en Órdenes de Fabricación de Tejido (OF TJ) agrupadas por tipo 
de Tela, Pedido y Cliente. 
 
El Área de Tejeduría de Planta 1 produce tela cruda en rollos cuyas dimensiones 
estándar por unidad están entre los 18 y 22 kg de peso y entre 1.2 y 1.4 mt de longitud, 
siendo el diámetro promedio de 0.3 mt. 
 
Los rollos de tela cruda son pesados en balanza electrónica e identificados con sticker de 
código de barras (en el sticker se registra el peso del rollo) y luego, son trasladados del 
Área de Tejeduría al Área de Calidad, donde son revisados y calificados en categoría de 
primeras o segundas. También se asigna una restricción de uso a los rollos calificados, 
es decir, un atributo que determina la gama de colores permitidos para el teñido de la 
tela21. 
 
Los rollos calificados son trasladados del Área de Calidad al Almacén de Tela Cruda y 
esto da inicio al proceso logístico de recepción. Los rollos de tela provenientes de 
Servicio de Tejeduría tercerizado o de Planta 2 también son calificados por Calidad 
Tejeduría.  
                                                             
21 La restricción de uso también permite identificar cuáles son los rollos que poseen remalles; los despachos 
de tela cruda a Tintorería deben tener como máximo 3 rollos con remalle por partida. Si se excede la cantidad 




La Planta 2 está localizada en el distrito de Los Olivos y es más pequeña que la Planta 1. 
Los rollos de tela cruda que han sido tejidos en Planta 2 son traslados a la Planta 1 para 
continuar con el siguiente proceso textil de Teñido. 
 
Por lo expuesto se concluye que las Áreas de Tejeduría de la Planta 1 y la Planta 2 son 
los Proveedores Internos del Almacén de Tela Cruda; mientras que el Servicio 
tercerizado de tejido es el Proveedor Externo.  
 
Output del almacén de tela cruda 
La programación de Tintorería es elaborada por Planeamiento Textil en función a 
Partidas de tela y a su vez, varias partidas conforman una Orden de Fabricación de 
Teñido (OF Ten).   
 
Las OF Tej del stock disponible del almacén de tela cruda son comprometidas en una 
Partida mediante un requerimiento interno emitido por Planeamiento Textil. Las Partidas 
con requerimiento emitido se enlistan en la Cola de Trabajo de Tintorería y es en función 
a este encolamiento que el Asistente del Almacén de Tela Cruda prepara y asigna la 
carga de trabajo diaria para los Auxiliares de Habilitado y Despacho. 
 
De lo expuesto se concluye que el output del Almacén de Tela Cruda está representado 
por los kilos de tela despachados para atender los requerimientos internos por partida.  
Como el despacho va direccionado al Área de Tintorería, ésta entonces se convierte en el 
Cliente interno del Almacén de Tela Cruda. 
 
Procesos logísticos  
Los procesos logísticos actuales del Almacén de Tela Cruda son Recepción, Almacenaje, 
Habilitado y Despacho; y cada uno de estos procesos está compuesto por actividades. 
Cada proceso individual tiene su propio ingreso y salida; el accionar conjunto de cada 
proceso y de manera consecutiva generan el Output del sistema a partir del Input. 
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La Recepción y el Almacenaje van de la mano y pueden describirse como procesos 
inmersos en el Ingreso de mercadería al almacén, mientras que el Habilitado y el 
Despacho estarán involucrados en la Salida de mercadería, puesto que el Habilitado 
siempre precederá al Despacho. 
 
Cabe mencionar, que el Almacén de Tela Cruda cuenta actualmente con el soporte del 
Sistema Genexus, cuyo Modulo de Logística Almacenes permite generar y almacenar de 
manera automática movimientos de ingreso y salida y permite consultar y generar 
reportes del stock de tela cruda a la fecha.  
 
Ingreso al almacén de tela cruda 
El Personal del Almacén de Tela Cruda responsable los procesos de Recepción y 
Almacenaje es el Auxiliar de Almacén de Tela Cruda. 
 
• Descripción de la Recepción. 
A medida que van llegando los rollos calificados provenientes de la Tejeduría, el Auxiliar 
de Recepción da lectura a los códigos de barra y procesa el movimiento de ingreso al 
stock del almacén. Finalmente, apila los rollos en pallets según Orden de Fabricación, 
teniendo en cuenta que sobre cada pallet se puede completar una carga máxima de 
hasta 16 rollos. 
 
• Descripción del Almacenaje. 
Para los rollos recién ingresados, el Auxiliar de Recepción realiza una búsqueda visual de 
ubicaciones libres o disponibles en los racks (internos o externos) y luego, haciendo uso 





Los datos de la nueva mercadería almacenada y su ubicación respectiva son registrados 
manualmente por el Auxiliar de Recepción en un formato u hoja simple de papel; este 
registro tiene como finalidad llevar un control propio de lo ingresado.  
 
Salida del almacén de tela cruda. 
El Personal del Almacén de Tela Cruda responsable de los procesos de Habilitado y 
Despacho son el Auxiliar de Habilitado y el Auxiliar Despacho respectivamente.  
El proceso de Habilitado inicia cuando el Asistente de Tela Cruda imprime y entrega al 
Auxiliar de Habilitado la carga de trabajo, conformada por las partidas con requerimiento 
interno emitido y en estado pendiente. 
 
• Descripción del Habilitado. 
Basándose en la carga de trabajo por partida, el Auxiliar de Habilitado ubica los rollos de 
tela en los racks (internos y externos) y procede a descargarlos; verifica los pesos en el 
sticker de código de barras y la restricción de uso; los pesos de los rollos cuya restricción 
de uso es conforme con el color de teñido de la partida son registrados manualmente en 
su hoja de carga de trabajo; finalmente, efectúa la suma los kilos que ha registrado en su 
hoja y si está completa la primera partida, traslada los rollos a la zona de despacho. 
Finalmente, reanuda la operación de habilitado para la siguiente partida que figura en su 
carga de trabajo. 
 
• Descripción del Despacho. 
El Auxiliar de Despacho verifica que las restricciones de uso de los rollos habilitados 
estén conformes y procede a dar lectura a los códigos de barra hasta completar los kilos 
requeridos para la partida. Luego, el Auxiliar de Despacho procesa el movimiento de 
salida (se descuentan en automático los kilos del stock) y el estado del requerimiento 




Finalmente, el Auxiliar de Despacho traslada los rollos a la Sección de Preparado de Tela 
perteneciente al Área de Tintorería. 
 
Gráfico N° 11: Esquema del Sistema “Almacén de Tela Cruda” y sus procesos logisticos 
(recepción, almacenaje, habilitado y despacho). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción de los puestos de trabajo. 
En la actualidad, el Almacén de Tela Cruda cuenta con Personal (Encargado, Asistente y 
Auxiliares) que labora en dos turnos. El primer turno es a partir de las 8:00 am hasta las 
18:00 pm (10 horas) y el segundo turno, desde las 20:00 pm hasta las 6:00 am (10 
horas). Sin embargo, debido a la lentitud de las operaciones logísticas, muchas veces es 
necesario que laboren (auxiliares de despachado y habilitado) hasta tres horas extras por 
turno. A continuación, se describen las funciones por puesto de trabajo: 
 
A) El Encargado: Es responsable de direccionar y autorizar operaciones logísticas en 





B) El Asistente: Es responsable de preparar y asignar carga de trabajo diaria para los    
Auxiliares de Habilitado y Despachado. La carga de trabajo se basa en la cola de trabajo 
de Tintorería. 
 
Otras de sus funciones son elaborar reportes que solicite su Encargatura y dar soporte en 
los procesos y operaciones logísticas del almacén. 
Por necesidad de producción, también está facultado para asumir los distintos roles del 
Auxiliar. 
 
C) El Auxiliar: El Personal con el puesto de Auxiliar puede asumir los roles de Auxiliar 
de Recepción, Auxiliar de Rampa, Auxiliar de Habilitado, Auxiliar de Control de Inventario 
o Auxiliar de Despacho. Por cada rol se tienen las siguientes funciones: 
 
• Auxiliar de Recepción: Es responsable de recibir y procesar el movimiento de ingreso 
de los rollos de tela cruda al stock del almacén; asimismo, es responsable de asignar una 
ubicación a la mercadería ingresante. 
 
• Auxiliar de Rampa: Es responsable de verificar y descargar la tela cruda contenida 
en los vehículos provenientes del Servicio tercerizado de tejeduría. Asimismo, es 
responsable del trasladar estos rollos de tela desde rampa hacia el área de Calidad de 
Tejeduría. 
La rampa es una zona al aire libre y no pertenece al Almacén de Tela Cruda. 
 
• Auxiliar de Habilitado: Es responsable de localizar los rollos de tela cruda según 
carga de trabajo asignada, verificar las restricciones de uso y trasladar los rollos a la zona 
de despacho. 
 
• Auxiliar de Despacho: Es responsable de procesar el movimiento de salida de rollos 




• Auxiliar de Control de Inventario: Es responsable de realizar el seguimiento y cuadre 
de tela almacenada en físico versus reportes de stock generados por el sistema logístico 
Genexus. 
 
En la siguiente grafica se muestra el organigrama del Almacén de Tela, donde se 
evidencia que los Auxiliares reportan al Asistente; a su vez, el Asistente reporta a su 
Encargatura y al Jefe de Logística Almacenes.  
 
Gráfico N° 12: Organigrama del Almacén de Tela Cruda. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Identificación del problema principal.  
Para seleccionar el problema principal que aqueja al Almacén de Tela Cruda se hizo uso 
de la herramienta denominada Matriz Factis. Los pasos que se siguieron fueron los 
siguientes: 
 
1. Primer Paso: Se Plantearon tres problemas de gran envergadura que pueden 









2. Segundo Paso: Se armó una tabla de criterios de selección, cada uno con una 
















PROBLEMA (A): Deficiente gestión logística del Almacén de 
Tela Cruda. 
PROBLEMA (B): Inadecuada disposición física del Almacén de 
Tela Cruda. 
PROBLEMA (C): Sistema actual poco dinámico en la 
interacción del Almacén de Tela Cruda con otras Áreas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3. Tercer Paso: Se armó la Matriz Factis donde se muestra lo siguiente: 
• Los tres problemas y los criterios de selección por cada uno. 
• Por cada problema y criterio asignar una puntuación. 
• Por cada problema y criterio, realizar el producto de la puntuación por el factor de 
ponderación. 
• Por cada problema, sumar los resultados de los criterios para obtener un resultado 
total. 
• Comparar los resultados totales de los tres problemas y seleccionar como principal 
aquel que tenga el resultado más alto. 




Criterios de selección del Problema Factor de 
ponderación 
F 
Facilidad para solucionarlo 




Afecta a otras Áreas 




Mejora la Calidad 




Tiempo que implica solucionarlo 









Mejora la Seguridad 













Criterio Puntaje Factor Total 
F Difícil 2 5 10 
A SI 1 3 3 
C Mucho 5 2 10 
T Medio 2 3 6 
I Media 3 4 12 
S Mucho 3 3 9 





Criterio Puntaje Factor Total 
F Muy Difícil 1 5 5 
A SI 1 3 3 
C Medio 3 2 6 
T Largo 1 3 3 
I Alta 1 4 4 
S Medio 2 3 6 





Criterio Puntaje Factor Total 
F Muy Difícil 1 5 5 
A SI 1 3 3 
C Mucho 5 2 10 
T Largo 1 3 3 
I Alta 1 4 4 
S Poco 1 3 3 
Total       28 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Matriz Factis se evidencia que el Problema A: “Deficiente gestión logística del 
Almacén de Tela Cruda” obtuvo un resultado de 50, el Problema B: “Inadecuada 
disposición física del Almacén de Tela Cruda” obtuvo un resultado de 27 y el Problema C: 
“Sistema actual poco dinámico en la interacción del Almacén de Tela Cruda con otras 




De los resultados se concluye que el Problema A es el Problema Principal del presente 
informe de sustentación. 
 
Con la finalidad de comprender los resultados obtenidos se procederá a comentar los 
puntajes que fueron asignados a los criterios de selección en cada uno de los problemas: 
 
• Criterio 1: “Facilidad para Solucionarlo”. Se estima que la solución del Problema A 
involucraría inversión económica, enfocada en el aprovechamiento de los recursos 
existentes y en mejorar los procesos actuales. Por otro lado, el Problema B sugiere 
plantear una solución orientada a redefinir el Almacén de Tela Cruda desde cero; por esta 
razón, se estima una inversión de gran envergadura en relación a la reubicación del 
almacén y la magnitud del impacto a las demás áreas; ahora bien, si se piensa en una 
ampliación y no en un rediseño total del Layout del almacén (e incluso de Planta), la 
inversión económica se reduciría; sin embargo, ampliar sólo el espacio físico no garantiza 
mejoras en el cumplimiento de las metas de despacho.   
 
Finalmente, la posible solución al Problema C se orienta a la adquisición de un nuevo 
software que sea más dinámico y esté preparado para soportar las diversas interacciones 
del Almacén de Tela Cruda con otras Áreas; pero esto involucraría una fuerte inversión 
económica y un trabajo meticuloso en la definición de  las reglas funcionales que regirán 
la implementación de un nuevo sistema de información, adaptado a la realidad de la 
Empresa. Por todo lo expuesto, debido al grado de inversión económica y a la 
envergadura de la posible solución, los Problemas B y C representarían mayor 
complejidad respecto de A. 
 
• Criterio 2: “Afecta a otras Áreas”. Los tres problemas A, B y C tienen el mismo peso 
en este criterio ya que la implementación de mejoras en la gestión logística, una nueva 
disposición física del almacén o un nuevo software más potente y dinámico, afectarían en 




• Criterio 3: “Mejora la Calidad”. Los Problemas A y C tienen pesos mayores respecto 
al problema B puesto que la mejora en la gestión logística se orientaría al resguardo de 
tela cruda en óptimas condiciones, desde la recepción hasta el despacho a Tintorería 
(Cliente interno). Asimismo, la adquisición de un nuevo software más dinámico y 
completo contribuye a la mejora en la trazabilidad de la información generada por Calidad 
de Tejeduría, la cual sirve de soporte a las operaciones logísticas del Almacén de Tela 
Cruda. 
 
• Criterio 4: “Tiempo que implica solucionarlo”. La solución a los Problemas B y C 
tomaría un tiempo mayor respecto de A, debido a la inversión económica alta y al impacto 
en áreas de producción que interactúan con el Almacén de Tela Cruda, como es el caso 
de la Tejeduría y la Tintorería. 
 
• Criterio 5: “Requiere Inversión”. Como ya se mencionó en los criterios anteriores, las 
posibles soluciones a los Problemas B y C representarían una fuerte inversión económica 
porque implican la realización de estudios exhaustivos a cargo de profesionales 
calificados, la elaboración de presupuestos de obra o cotizaciones, la compra de 
materiales o la adquisición de un nuevo software, la ejecución de la obra o el desarrollo 
de un nuevo aplicativo y la implementación respectiva.  
 
• Criterio 6: “Mejora la Seguridad”.  El Problema A obtiene un mayor resultado en este 
criterio porque la mejora en la gestión logística iría de la mano con las buenas prácticas, 
la conservación de las condiciones óptimas del ambiente de trabajo y el cumplimiento de 








4.1.4. Análisis del método actual de trabajo. 
En la actualidad, la deficiente gestión logística del Almacén de Tela Cruda puede estar 
supeditada a diversas causas. Para la identificación de estas causas y su posterior 
análisis se empleó el Diagrama de Ishikawa, cuya gráfica se muestra a continuación:  
 
Gráfico N° 13: Diagrama de Causas y Efectos del problema principal. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en el Diagrama de Ishikawa, el Problema Principal encabeza la gráfica 
y las causas que originan dicho problema han sido identificadas y agrupadas en 
componentes denominadas las “5M”: Materiales, Mano de Obra, Maquinas, Medio 










Esta componente agrupa las siguientes causas: 
 
• Material no clasificado: La tela almacenada en el Almacén de Tela Cruda no se 
encuentra debidamente clasificada y el almacenaje es caotico. 
 
• Material con defectos: Debido al desorden, tiempos extensos de almacenamiento, 
poco cuidado en el resguardo del material y al inadecuado control de inventarios existe 
tela almacenada en malas condiciones. Por ejemplo: se han encontrado rollos de tela 
corroidos, con presencia de hongo en su supercifie. Asimismo, la tela que se encuentra 
en los racks ubicados en el pasillo común (fuera del almacén de tela cruda) se ve 
expuesta a la contaminación por la pelusa y el polvillo que genera el Area de Tejeduría 
colindante. 
 
• Capacidad insuficiente: Las dimensiones actuales del area que ocupa el Almacén de 
Tela Cruda son insuficientes para almacenar el stock total de tela; por este motivo existen 
racks que pertenecen al almacén pero se encuentran ubicados en el pasillo común que 
comparten todas las areas de producción. 
 
Mano de Obra (Personal). 
Esta componente agrupa las siguientes causas: 
 
• Alta rotación de Personal: La alta rotación se debe a muchos factores entre ellos la 
falta de motivación para realizar sus labores debido a los registros manuales que 
realizan, la falta de participación del personal en las mejoras de su Area y las 
inadecuadas condicienes del ambiente de trabajo. 
 
• Falta capacitar en operaciones logisticas: El Personal saliente con experiencia no 
capacita oportunamnete al personal entrante; al Personal nuevo le toma tiempo 
adaptarse y asimilar los conocimientos necesarios ya que no cuenta con la guía o 
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asesoría adecuada, trayando como consecuencia errores, metodos incorrectos de trabajo 
y frustración. 
 
• Falta capacitar en buenas practicas: Las mejoras que en su momento se han podido 
llevar a cabo en el ambiente de trabajo del almacén no han sido documentadas ni 
transmitidas de persona a persona, en consecuencia, han quedado en el olvido. 
 
• Agotamiento de fisico y visual: Las operaciones manuales que realiza el Personal no 
sólo hacen que el tiempo se dilate y los despachos del día no sean atendidos en su 
totalidad, sino que tambien produce agotamiento fisico por la carga y descarga de 
material que a veces es innecesaria debido a los los errores; por el agotamiento visual al 
realizar registros manueles con lapices o lapiceros en mal estado en hojas simples 
requiere un esforzar la vista para contar y verificar cantidades. 
 
Maquinas. 
Esta componente agrupa las siguientes causas: 
 
• Equipos en mal estado: Los equipos de computo, las impresosras y las apiladoras se 
encuentran llenas de polvo o pelusa, lo cual puede perjudicar sus mecanismos internos y 
hacer que dejen de funcionar. 
 
Método. 
Esta componente agrupa las siguientes causas: 
 
• Falta modelo de almacenamiento: No existe un modelo almacenamiento apropiado 
que permita resguardar adecuadamente la tela y permita acceder de manera rapida y 




• Falta automatizar operaciones: El tiempo que invierte el Personal al realizar 
operaciones manuales se podría aprovechar mejor si existiera un soporte tecnologico que 
agilice el proceso logistico. 
 
Medio Ambiente. 
Esta componente agrupa las siguientes causas: 
 
• Ambiente de trabajo inadecuado: El ambiente de trabajo del Almacén de Tela Cruda 
es inadecuado porque se ha evidenciado una carente conciencia de la limpieza, la 
desorganización es una realidad del día a día desde del modelo de almacenaje caotico 
hasta el desorden en los escritorios y zonas de trabajo por tener en todos lados sin 
calsificar materiales necesarios e innecesarios. 
 
4.1.5. Recursos humanos y equipamiento actual. 




En el siguiente cuadro, se muestra el número de personas que labora en el Almacén de 













Tabla N° 6: Personal del Almacén de Tela Cruda. 
 
Puesto de Trabajo 





Encargado 1 0 
Asistente 1 1 
Auxiliar de Recepción 1 1 
Auxiliar de Rampa 3 0 
Auxiliar de Habilitado 1 1 
Auxiliar de Despacho 2 2 
Auxiliar de Control de Inventarios 1 1 
Total 10 6 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto a los horarios de trabajo, el primer turno es a partir de las 8:00 am hasta las 
18:00 pm y el segundo turno, desde las 20:00 pm hasta las 6:00 am. En ambos turnos, el 
tiempo de refrigerio es de 45 minutos. Sin embargo, debido a la operatividad manual que 
realizan deben realizar con frecuencia horas extras. 
 
Las 2 primeras horas extras se pagan al 25% sobre costo de hora hombre; mientras que 
la tercera hora extra se paga al 35%. 
 
Equipamiento  
En el siguiente cuadro, se muestran los recursos materiales con los que cuenta el 

























Fuente: Elaboración propia. 
 
Financiamiento 
La Gerencia General tiene conocimiento de la problemática actual del Almacén de Tela 
Cruda y su repercusión en otras Áreas productivas. Es por esta razón, la Gerencia 
General ha decidido destinar los recursos económicos que sean necesarios para la 
implementación de un proyecto de mejora sostenible que garantice un incremento en las 





Herramienta de desarrollo de software Genexus 1 
Impresora industrial de código de barras Datamax 1 
Balanza electrónica para carga pesada 1 
Lectora de código de barras 4 
Impresoras HP 2 
Equipos de computo 6 
Stockas hidráulicas 3 
Apliadora Eléctrica 1 
Apiladora Eléctrica de doble profundidad 1 
Racks convencionales de 1 profundidad 5 
Estantería 3 
Racks convencionales de doble profundidad 2 
Armario de dos cuerpos 1 
Escritorios de trabajo 6 






4.2. Alternativas de solución. 
De todas las posibles alternativas para dar solución a la deficiente gestión logística del 
almacén, se deberá seleccionar aquella que sea las más factible y adecuada. Para 
seleccionar la solución principal se hizo uso nuevamente de la herramienta denominada 
Matriz Factis. Los pasos que se siguieron fueron los siguientes: 
 
1. Primer Paso: Se plantearon tres alternativas de solución para mejorar la gestión 










2. Segundo Paso: Se armó una tabla de criterios de selección, cada uno con una 














SOLUCION (A): Implementar mejoras basadas en el análisis de superficies de 
distribución, aplicación de las 5S y de herramientas tecnológicas. 
SOLUCION (B): Implementar un almacén de transito localizado en el Área de 
Tejeduría y adquirir racks adicionales. 
SOLUCION (C): Adquirir e implementar racks móviles y lectores ópticos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3. Tercer Paso: Se armó la Matriz Factis donde se muestra lo siguiente: 
 
• Las tres soluciones y los criterios de selección por cada uno. 
• Por cada solución y criterio asignar una puntuación. 
• Por cada solución y criterio, realizar el producto de la puntuación por el factor de 
ponderación. 
• Por cada solución, sumar los resultados de los criterios para obtener un resultado 
total. 
• Comparar los resultados totales de las tres soluciones y seleccionar como principal 
aquella que tenga el resultado más alto. 











Facilidad para desarrollar la solución 




Afecta a otras Áreas su implementación 




Mejora la Calidad 




Tiempo que implica la implementarla 









Mejora la Seguridad 





Tabla N° 9: Determinación de la solución principal. 
Determinación 





Criterio Puntaje Factor Total 
F Difícil 2 5 10 
A Algo 3 3 9 
C Mucho 5 2 10 
T Medio 2 3 6 
I Media 3 4 12 
S Mucho 3 3 9 





Criterio Puntaje Factor Total 
F Difícil 2 5 10 
A SI 1 3 3 
C Poco 1 2 2 
T Medio 2 3 6 
I Alta 1 4 4 
S Medio 2 3 6 





Criterio Puntaje Factor Total 
F Difícil 2 5 10 
A Algo 3 3 9 
C Mucho 5 2 10 
T Medio 2 3 6 
I Alta 1 4 4 
S Mucho 3 3 9 
Total       48 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Matriz Factis se evidencia que la Solución A: “Implementar mejoras basadas en el 
análisis de superficies de distribución, aplicación de las 5S y de herramientas 
tecnológicas” obtuvo un resultado de 56, la Solución B: “Implementar un almacén de 
transito localizado en el Área de Tejeduría y adquirir racks adicionales” obtuvo un 
resultado de 31 y la Solución C: “Adquirir e implementar racks móviles y lectores ópticos” 
obtuvo un resultado de 48. 
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De los resultados se concluye que la Solución A es l Solución Principal del presente 
informe de sustentación. 
 
Con la finalidad de comprender los resultados obtenidos se procederá a comentar los 
puntajes que fueron asignados a los criterios de selección en cada una de las alternativas 
de solución: 
 
• Criterio 1: “Facilidad para desarrollar la Solución”. Las Soluciones A, B y C tienen el 
mismo de dificultad no sólo por la magnitud de la inversión económica sino también por el 
impacto el normal desarrollo de los procesos productivos durante la etapa de 
implementación.  
 
• Criterio 2: “Afecta a otras Áreas su implementación”. La Solución B representa un 
mayor impacto respecto de A y C, porque involucra destinar una parte del Área de 
Tejeduría para la construcción de un nuevo almacén de tránsito. Se tendría que evaluar 
en qué magnitud se vería afectada la producción de Tejeduría durante y después de la 
ejecución de obras de construcción.  
 
Si bien la solución B busca asignar metros cuadrados adicionales al Almacén de Tela 
Cruda para incrementar su capacidad y facilitar la recepción de material, el almacén 
seguiría estando particionado físicamente y no garantizaría mejoras en el cumplimiento 
de las metas despacho. Las Soluciones A y C son menos invasivas y afectarían en menor 
medida a los procesos productivos y áreas cercanas. 
 
• Criterio 3: “Mejora la Calidad”. Las Soluciones A y C contemplan una mejora 
significativa en la calidad del producto que se despacha a la Tintorería, ya que una de 
ellas propone la aplicación de las 5s o la otra, la implementación de tecnología de punta. 
 
La calidad también se mide por el tiempo de entrega y el cumplimiento de la meta de 
despacho diario; ambas soluciones plantean el uso de tecnología.  
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• Criterio 4: “Tiempo que implica implementarla”. Se estima que las tres soluciones A, 
B y C puedan ser implementadas un lapso de tiempo no muy extenso. Sin embargo, 
factores como las dimensiones y ubicación del área de construcción de un nuevo 
almacén o el grado de complejidad en la instalación de racks móviles pueden hacer que 
el tiempo de implementación se incremente. 
 
• Criterio 5: “Requiere Inversión”.  Las soluciones B y C representan una mayor 
inversión respecto de A. Si bien la solución A propone una mejora en la gestión logística 
basada en el análisis de superficies de distribución, no estima reconstruir nuevamente el 
almacén en totalidad o implementar uno adicional.  
 
• Criterio 6: “Mejora la Seguridad”.  Se estima que las Soluciones A y C puedan 
mejorar la seguridad en el almacén, pues la primera involucra la aplicación de las 5s y la 
segunda, una automatización de alto nivel que reduce el grado de manipulación de 
material y la exposición a del Personal a situaciones de riesgo. 
 
4.3. Solución del problema. 
 
Del análisis de la situación actual se ha determinado que, para obtener una mejora 
significativa en la gestión logística del Almacén de Tela Cruda, los tres puntos críticos que 
debe abarcar la solución principal son: 
1. Distribución física. 
2. Operaciones logísticas. 
3. Organización del almacén. 
 
Como se recuerda, la Solución Principal es “Implementar mejoras basadas en el análisis 
de superficies de distribución, aplicación de las 5S y de herramientas tecnológicas”; de 
este enunciado se asignarán cada una sus componentes a solucionar los puntos críticos. 
Para dar solución al punto 1 se analizará la superficie de distribución mediante el método 
de Guerchet, en el caso del punto 2 se aplicarán los principios de las 5S; y finalmente, 
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para el punto 3 se buscará agilizar las operaciones mediante el uso de dispositivos 
móviles de equipos PDT y una modelo virtual de ubicaciones. 
 
4.3.1. Desarrollo de la solución. 
A continuación, se procederá a desarrollar las soluciones por cada punto crítico. 
 
1.  Distribución física: El Área actual del Almacén de Tela Cruda abarca una superficie 
de 773.7 mt2. 
 
Gráfico N° 14: Instalación actual del Almacén de Tela Cruda (vista 1). 
 









Gráfico N° 15: Instalación actual del Almacén de Tela Cruda (vista 2). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el cálculo de la superficie distribución mediante el uso del Método de Guerchet, se 
realizaron los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Se procedió a realizar el reconocimiento y conteo de todos los elementos 
móviles y estáticos del almacén de tela cruda. Luego, se tomaron las medidas del largo, 
ancho y alto de los elementos en posición de uso y considerando el área máxima que 
pueden abarcar, es decir, incluyendo pedales, bandejas, cajones, tableros, etc. Se están 
considerando todos los elementos que se encuentran en el interior de las instalaciones 
del almacén y también, los racks localizados en el pasillo común.  
 
Los racks que se encuentran en el interior del almacén son de dos modelos: el modelo 1 
consta de 5 ejemplares y cada uno de ellos posee 18 columnas, 5 filas y son de una 
profundidad; el modelo 2 consta de 3 ejemplares y cada uno de ellos posee 1 columna, 3 
filas y una profundidad. Los cinco racks del modelo 1 suman una cantidad máxima de 450 
ubicaciones de almacenamiento; mientras que los racks del modelo 2 cuenta sólo con un 




Los dos racks ubicados en el pasillo común (fuera del almacén) constan cada uno de 17 
columnas, 7 filas y son de doble profundidad. En conjunto, los dos racks proporcionan un 
máximo de 476 ubicaciones de almacenamiento. Haciendo la suma de la cantidad de 
ubicaciones de todos los racks y las estanterías se tiene un total de 935 ubicaciones. 
En cuanto a las apiladoras eléctricas, se tienen dos modelos y un ejemplar por cada uno; 
una de las apiladoras está diseñada para carga y descarga de mercadería en racks de 
doble profundidad, mientras que la otra apiladora está diseñada para racks de una 
profundidad. 
 
Tabla N° 10: Equipos, muebles y herramientas del Almacén de Tela Cruda.  
Elemento Tipo Ancho (mt) Largo (mt) Alto (mt) Profundidad 
Stocka hidráulica Movil 0.7 1.8 1.2   
Apiladora Eléctrica (doble prof.) Movil 2.8 4.3 9.0   
Apiladora Eléctrica (una prof.) Movil 2.8 2.8 8.0   
Operario Movil     1.7   
Escritorio modelo 1 Estático 1.2 1.8 1.6   
Escritorio modelo 2 Estático 1.3 1.8 1.1   
Armario Estático 2.3 1.2 1.8   
Mesa de Trabajo Estático 2.0 2.0 1.0   
Balanza electrónica Estático 2.0 2.0 1.2   
Racks 5x18x1 Estático 1.5 36.0 7.0 1.0 
Estante 3x1x1 Estático 0.8 1.6 3.0 1.0 
Rack 7x17x2 Estático 1.5 34.0 7.7 2.0 
Pasillos entre racks Estático 3.0 36.0   
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Paso 2: Con los datos de los elementos se procedió a realizar el cálculo de áreas SS: 
Superficie Estática, SE: Superficie de Evolución, ST: Superficie Total y K: Coeficiente de 




• Para el cálculo de superficies de un almacén la Superficie de Gravitación (SG) no se 
contempla. 
 
• El coeficiente de evolución (K) para la industria Textil – Tejido oscila en el rango de 
0.50 – 1.00. En el presente análisis de Guerchet se obtuvo K= 0.5. 
 
• Por cada Operario, se consideró una altura promedio de 1.65 mt y un área de 0.5 mt2 
  
• Se están considerando 4 pasillos de 3.00 mt de amplitud en función a una hipotética 
distribución de los racks 5x18x1 y 7x17x2 en una misma superficie o instalación. 
 
Tabla N°11: Cálculo de superficies por el método de Guerchet.  
Elemento Tipo SS(mt2) SE(mt2) n ST(mt2) 
Stocka hidráulica Movil 1.2 0.6 3 5.4 
Apiladora Eléctrica (doble prof.) Movil 11.7 5.4 1 17.1 
Apiladora Eléctrica (una prof.) Movil 7.6 3.5 1 11.1 
Operario Movil 0.5 0.2 9 6.6 
Escritorio modelo 1 Estático 2.1 1.0 2 6.1 
Escritorio modelo 2 Estático 2.2 1.0 4 12.8 
Armario Estático 2.8 1.3 1 4.0 
Mesa de Trabajo Estático 4.0 1.9 1 5.9 
Balanza electrónica Estático 4.0 1.9 1 5.9 
Racks 5x18x1 Estático 54.0 25.0 5 395.0 
Estante 3x1x1 Estático 1.2 0.6 3 5.4 
Rack 7x17x2 Estático 102.0 47.2 2 298.5 
Pasillos entre racks Estático 108.0  4 432.0 
                    Total         1,205.8 
 








Tabla N°12: Area total requerida para ampliación del almacén de tela cruda.  
Elemento ST(mt2) 
Area calculada22  1,205.8 
Area actual 773.7 
Area Requerida 432.1 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla de cálculos, se observa que el Área calculada excede al Área actual del 
almacén de tela cruda en 432.1 mt2, por lo tanto, la propuesta para atender esta 
necesidad de mt2 es ampliar la instalación del almacén. La ejecución de esta propuesta 
es factible de realizarse pues existe actualmente un área 460.0 mt2 en cercana a la 
Tintorería y que no pertenece a un centro de costos en particular. Esta área se viene sub 
utilizando como depósito de máquinas, anaqueles y muebles obsoletos los cuales, 
pueden ser reubicados en otra zona más apropiada con la finalidad de aprovechar este 
espacio. 
 
Gráfico N°16: Área sub-utilizada como depósito. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                             
22 Es la suma de 773.8 mt2 (área total que ocupan los elementos móviles y estáticos) más 432.0 mt2 (área 
total que ocupan los pasillos entre racks). 
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Paso 3: Se procedió a diseñar el nuevo Layout considerando una ampliación de 432.1 
mt2 en la instalación actual del almacén de tela cruda. Con la ampliación se logra cubrir el 
Área total de 1,205.8 mt2 calculados mediante el método de Guerchet. 
 
En el diseño y distribución de los elementos de la instalación ampliada, se han realizado 
algunas mejoras adicionales como: 
 
• La zona de recepción, zona de oficina y zona de despachos han sido concentradas 
en un extremo de la instalación. 
 
• Se han reubicado las puertas de acceso de las zonas de recepción y despacho. 
 
•  Los racks se han distribuido de tal manera que permitan el transito fluido y seguro 
por los pasillos. Asimismo, esta distribución ha permitido liberar la salida de emergencia 
ubicada en la parte posterior del almacén que se encuentra actualmente clausurada en 
forma parcial. 
 
• Los escritorios de todo el Personal están reunidos en una misma Zona de Oficina, lo 
cual reduce los tiempos de recorrido y permite un mejor control de las operaciones 
logísticas. 
 
• Las zonas de despacho y recepción ahora cuentan con áreas para colocar pallets de 
tela cruda y ya no obstaculizan la zona de maniobra o tránsito. 
 
• La capacidad de la instalación promedio del almacén ampliado es de 296 Toneladas 
de tela cruda (320Kg de tela cruda por ubicación). 
 








Gráfico N° 17: Ampliación del Almacén de Tela Cruda (vista 1). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 18: Ampliación del Almacén de Tela Cruda (vista 2). 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
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2. Operaciones logísticas: Con el objetivo de incrementar el % de cumplimiento de la 
meta de despacho, se definirá la zonificación apropiada y se automatizarán las 
operaciones logísticas de Habilitado y Despacho. 
 
Zonificación de ABC. 
La zonificación del almacén de tela cruda se basará en la clasificación ABC; para el 
armado de las gráficas se usó el Diagrama de Pareto. El costo promedio total está 
expresado en miles de soles. 
 
Gráfico N° 19: Clasificación ABC del Inventario al final del Año 2015. 
 












Gráfico N° 20: Clasificación ABC del Inventario al final del Año 2016. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N°21: Clasificación ABC del Inventario al final del primer semestre del Año 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en las gráficas del 2015, 2016 y 2017, el 80% del costo promedio total 
del inventario está representado por los tejidos Jersey, Jersey Lycrado, Melange, Pique y 
French Terry; por esta razón se encuentran dentro de la Clasificación A y ocuparán en los 
racks las primeras ubicaciones cercanas a la zona de despacho. 
 
Los tejidos como el Rib, Interlock y Oxford representan el aproximadamente 15% del 
costo promedio total del inventario; por esta razón se encuentran dentro de la 
Clasificación B y ocuparán en los racks las ubicaciones centrales y casi finales.  
 
Finalmente, los tejidos Jaquard, Franela y cuellos representan aproximadamente el 5% 
del costo promedio total; por esta razón se encuentran dentro de la Clasificación C y 
ocuparán en los racks las últimas ubicaciones cercanas a la zona de despacho. 
 
En el caso de los cuellos, si bien están clasificados en categoría C, un porcentaje en kilos 
será almacenado en los racks de 3x1x1 ya que a diferencia de los otros tejidos son 
considerados tela principal en producción de manufactura, los cuellos complementos. 
Los rollos de segunda calidad de todos los tejidos también serán almacenados en las 
últimas ubicaciones de los racks, debidamente diferenciados. 
 
Gráfico N°22: Distribucón ABC de tela en el almacén ampliado.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Automatización de operaciones logísticas. 
Para automatizar las operaciones logísticas de Habilitado y Despacho, se desarrollará en 
primer lugar una Plataforma Web y seguidamente, se asociará esta plataforma a 
dispositivos móviles PDT. 
 
Plataforma web. 
Para el desarrollo de la Plataforma Web se deberán definir las reglas funcionales que 
servirán como base de la funcionalidad del aplicativo. El desarrollo comprende lo 
siguiente: 
 
• Creación de Tablas Básicas de Componentes (Pabellón, Nivel, Columna y Orden) 
que conformarán la codificación de las ubicaciones. 
 
• Configuración de atributos por Pabellón, según parámetros como: Tipo de Tela, 
Calidad, Origen de Producción (Planta o Servicio), Tipo de Orden de Fabricación, entre 
otros. 
• Creación de Tabla de Mantenimiento de Códigos de Ubicación (concatenación de 
componentes). 
 
• Creación de mapa de ubicaciones según Layout (vista en segunda dimensión de la 
distribución del Almacén de Tela Cruda) e indicadores para advertir el estado por 
ubicación: vacío, lleno y semilleno. 
 
• Creación de Mantenimiento de Programación de actividades (despachos a Tintorería) 
y generación de Reportes de stock actual. 
 
A continuación, se muestra un esquema de la codificación de las ubicaciones en el 
almacén. Las componentes dicho código representarán el Pabellón, Nivel (o fila), la 
Columna y la profundidad del rack de almacenamiento. El pabellón estará representado 
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por una letra mayúscula del alfabeto y las demás componentes por dos dígitos 
numéricos. 
 
Gráfico N°23: Esquema de código de ubicación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La plataforma Web contará con un menú de opciones que permitirá realizar las 
operaciones logísticas en un ambiente dinámico y amigable. Esta plataforma estará 
enlazada al sistema Camtex (o Genexus) y a los dispositivos móviles PDT. 
 
Gráfico N°24: Esquema del menu de opciones de la plataforma web. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dispositivo Móvil PDT (Potable data terminal). 
La adecuación del PDT a la lectura de código de barras de rollos de tela cruda permitirá 
almacenar los datos y reflejarlos en el actual sistema Genexus. El desarrollo comprende 
lo siguiente: 
 
• Creación de vistas para visualización y procesamiento de actividades de los 
procesos de Habilitado y Despacho, según credenciales de acceso del Personal asignado 
a la actividad. En las vistas se podrán apreciar las partidas que deberán ser habilitadas y 
despachadas en el día; asimismo, se podrá apreciar el detalle de la información asociada 
a la tela como la Orden de Fabricación de Teñido y Tejido, la descripción del tipo de tejido 
y el color; asimismo, se visualizará el código, peso y restricción de uso de cada rollo de 
tela cruda. 
 
• Adecuación para generar movimientos de salida que retroalimentarán al sistema 
Genexus y a la Plataforma Web. 
 
• Opciones para asignar ubicación y reubicar rollos de tela cruda, según codificación 
basada en pabellones, niveles, columnas y profundidad del rack de almacenamiento. 
 












Gráfico N°25: Diseño de vistas para el Habilitado de tela cruda (credenciales de acceso y 
menu). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico N°26: Diseño de vistas para el Habilitado de tela cruda (consulta y lectura de 
rollos por partida). 
 







Gráfico N°27: Diseño de vistas para el Despacho de tela cruda (consulta de partidas 
habilitadas). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico N°28: Diseño de vistas para el Habilitado de tela cruda (confimación rollos por 
partida y procesamiento de movimiento de salida). 
 






Gráfico N°29: Diseño de vistas para ubicar y reubicar rollos de tela cruda. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3. Organización del Almacén: Para aplicar la herramienta de las 5S en el almacén de 






• En coordinación con el Dpto. de Organización y Métodos, 
realizar una presentación para explicar de manera didáctica la 
importancia y finalidad de aplicar las 5S en el ambiente de 
trabajo.  
• Exponer la definición del Seiri. 
• Realizar un pequeño test de lo expuesto y formar equipos de 
trabajo. En cada equipo se designará por unanimidad o un líder. 
• En cada puesto de trabajo, se clasificarán los artículos de 
escritorio (lapiceros, calculadoras, reglas, etc.), materiales 
auxiliares (winchas, plumones, cintas, tijeras, entre otros) 
documentación u otros artículos, según su naturaleza. 
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• Separar los artículos necesarios de los innecesarios. 
• La clasificación de materiales deberá realizarse también en las 
zonas de recepción, despacho, pasillos, mesa de trabajo y en el 
armario. 
• Determinar en coordinación con la Jefatura y la Encargatura del 
Almacén, el destino final de los materiales no necesarios. 
• Tomar fotografías para evidenciar la clasificación realizada. 
• Lanzar preguntas aleatorias al Personal y se solicitarán 
voluntarios que deseen contestarlas. 
Seiton 
(Organizar) 
• Realizar un breve feedback (retroalimentación) de lo aprendido 
al Seiri. 
• Exponer la definición del Seiton. 
• Organizar los elementos identificados como necesarios según su 
medida y uso. La ubicación de los elementos deberá cumplir con 
las condiciones de fácil identificación y acceso; se recomienda 
colocar un membrete de identificación por cada ubicación. 
• Tomar fotografías para evidenciar el ordenamiento. 
• Lanzar preguntas aleatorias al Personal en relación al Seiton; 
solicitar voluntarios que deseen contestarlas. 
Seiso (Limpiar) • Realizar un breve feedback (retroalimentación) de lo aprendido 
respecto al Seiri y el Seiton. 
• Exponer la definición del Seiso. 
• Realizar la limpieza de cada puesto de trabajo, zonas y pasillos 
del almacén. Asimismo, se deberá retirar el polvo acumulado en 
la superficie de los equipos de cómputo, muebles y apiladoras. 
• Coordinar con el Dpto. de Higiene y Seguridad Industrial la 
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obtención de un barril contenedor de basura adicional. 
• Tomar fotografías para evidenciar la limpieza realizada. 
• Lanzar preguntas aleatorias al Personal en relación al Seiso; 
solicitar voluntarios que deseen contestarlas. 
Seiketsu 
(Estandarizar) 
• En coordinación con el Dpto. de Organización y Métodos, 
elaborar un instructivo basado en la conservación un óptimo 
ambiente de trabajo. 
• Imprimir instructivo para hacerlo firmar por el Jefe y la 
Encargatura del Almacén de Tela Cruda. 
• Entregar una copia del instructivo aprobado y firmado a la 
Encargatura del Almacén; el instructivo deberá estar disponible 
para ser consultado por todo el Personal. 
• Elaborar una gráfica a colores que muestre el resumen de las 5S 
en imprimirlo en formato A3; la gráfica deberá estar firmada por 
el Jefe, Encargado y los líderes de cada equipo de trabajo; la 
gráfica deberá ser colocada en el mural del almacén a la vista de 
todo el Pesonal. 
• Realizar un feedback (retroalimentación) con el Personal de lo 
aprendido respecto a Seiri, Seiton y Seiso  
• Exponer la definición del Seiketsu. 
• Presentar y explicar el instructivo al Personal, enfatizando en el 
compromiso y cumplimiento de las 5s. 
• Lanzar preguntas aleatorias al Personal en relación al Seiketsu; 
solicitar voluntarios que deseen contestarlas. 
Shitsuke 
(Disciplina) 
• Realizar un feedback (retroalimentación) con el Personal de lo 
aprendido respecto a Seiri, Seiton, Seiso y Seiketsu. 
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• Exponer la definición del Shitsuke. 
• Lanzar preguntas aleatorias al Personal en relación al Shitsuke; 
solicitar voluntarios que deseen contestarlas. 
• Presentar cronograma de fechas en las cuales el Personal del 
Almacén repetirá todos los pasos aprendidos en relación a las 
5S con el objeto de generar el hábito en las buenas prácticas. 
• Finalizar con una dinámica de equipo. 
 
En cada fecha programada, se contará con el apoyo de Auditoria Interna para supervisar 
el cumplimiento de las 5S por parte del Personal y tomar evidencias fotográficas. 
En la implementación de las 5S se debe enfatizar el valor de la Persona Humana, el 
trabajo en equipo y la importancia de un ambiente de trabajo saludable. 
 
4.3.2. Procesos mejorados. 
Las mejoras en la recepción y almacenaje permiten asignar en automático una ubicación 
para los rollos de tela que ingresan al stock del almacén (se ha eliminado el registro 
manual de kilos asignados a una ubicación); asimismo, los dispositivos móviles permiten 
la consulta de ubicaciones según su estado (lleno, semilleno o vacío). 
Las mejoras en el habilitado y el despacho permiten visualizar en el dispositivo móvil el 
listado de partidas programadas para el despacho del día y generar en automático la 
salida, restringiendo el despacho de rollos que no cumplan con la restricción de uso. A 













Gráfico N°30: Diagrama de flujo del proceso mejorado. 
 









Gráfico N°31: Diagrama de flujo del proceso mejorado. 
 








Gráfico N°32: Diagrama de flujo del proceso mejorado. 
 
 











4.3.3. Presupuesto.  
Los recursos requeridos para la implementación de presente proyecto son los siguientes: 
 
Tabla N° 13: Costos de implementación del proyecto de mejora. 




    
  
Presupuesto para la 
Ampliación del 
Almacén 
Costo de metrado para la ampliación del Almacén S/. 3,500.00 
Servicio de asesoría arquitectónica S/. 3,800.00 
Costo de ampliación de almacén S/. 130,792.04 
Costo de desmontaje/montaje de los 2 racks S/. 2,580.00 
Costo de armado/desarmado de andamios S/. 600.00 
    Costo de instalación de sistema contraincendios S/. 13,079.20 
    Otros costos (compra repuestos, tramites) S/. 4,630.54 
    
  
    Sub total  S/. 158,981.78 






Costo de adquisición de dispositivos móviles S/. 24,298.56 
Costo de desarrollo de plataforma web S/. 937.50 
Costo de desarrollo de vistas en dispositivo móvil S/. 437.50 
Costo de Instalación de dispositivos móviles S/. 100.00 
      
  
    Sub Total S/. 25,773.56 
    
  Aplicación de 5S en el 
Almacén 
Costo de Capacitación S/. 1,500.00 
      
  
    Sub Total S/. 1,500.00 
    
  
Otros 
Costo de Suministros de oficina, repuestos, 
herramientas y materiales auxiliares. S/. 3,725.11 
      
  
    Sub Total S/. 3,725.11 
Costo Total de Proyecto  S/. 189,980.45 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se procede a sustentar cada concepto de costo de la implementación del 
proyecto: 
 
• El costo del metrado y del servicio de asesoría arquitectónica se obtuvieron de una 
cotización acorde al mercado. 
 
• Los costos de la ampliación del almacén de tela cruda se encuentran detallados 
en el anexo N° 2. El costo total de la ampliación será el pago que se realizará a la 
empresa constructora contratada. 
 
• El costo total de desmontaje y desmontaje de los 2 racks involucra la 
contratación de 4 obreros y un supervisor por 2 días de trabajo. El costo de contratar un 
obrero por día es de S/. 238.00 y el costo del supervisor por día es de S/. 340.00.  
 
• El costo total de armado y desarmado de andamios involucra el trabajo de 2 
operarios de mantenimiento y un supervisor por dos días; cada operario por día cuesta 
S/. 90.00 y el supervisor S/. 120.00. 
 
• El costo de instalación del sistema contraincendios se cotizó directamente 
proporcional al área de 432.1 mt2 que corresponde a la ampliación. Cabe destacar que la 
Empresa Textiles Camones ya cuenta con un sistema contraincendios compuesto por 
bombas, alarmas, tableros de control y rociadores para el área actual del almacén de 
773.7 mt2, haciendo que el costo se reduzca a 32% respecto del costo total del sistema 
que incluye todas sus componentes, el cual asciende a S/. 40,872.0023. 
 
• Los costos de adquisición de dispositivos móviles se encuentran detallados en el 
anexo N°4. 
 
                                                             
23 Se solicitó cotización a la Empresa FISA. 
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• Los costos de desarrollo de plataforma web, desarrollo de vistas en dispositivo 
móvil e instalación se encuentran detallados en el anexo N° 5. 
 
• El costo de capacitación24 involucra el trabajo de 2 Analistas de Organización y 
Métodos; se estiman 80 horas de trabajo por cada analista, a un costo por hora de S/. 
9.375 según la planilla.  
 
• Para un proyecto con estas características se estima como concepto “Otros” el 2% 
del costo total. Los suministros de oficina como hojas bond tamaño A4 y A3, tinta de 
impresión, lapiceros, cartulinas, incentivos, entre otros, suman en promedio S/. 400.00; 
los costos en repuestos para maquinas, equipos y herramientas de construcción asciende 
a S/. 2,000.11; los costos en repuestos y equipos para la instalación y desarrollo de 
dispositivos móviles ascienden a S/. 800.00; por último, los costos en materiales 
auxiliares como embalajes y equipos de protección suman S/. 525.00. 
 
4.3.4. Cronograma. 
El tiempo estimado para la implementación de proyecto es de 98 días hábiles. La 
implementación del proyecto se llevará a cabo en tres etapas: A) Ampliación del 
Almacén, B) Plataforma Web y Dispositivos Móviles, y C) Aplicación de las 5S en el 












                                                             
24 La capacitación involucra no sólo la capacitación en sí sino también el trabajo previo a ella como son el 
desarrollo del requerimiento funcional documentado y las reglas funcionales, las reuniones de consenso, el 
desarrollo de maquetas, entre otros. 
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Gráfico N°33: Cronograma de actividades del proyecto de mejora – Fases 1, 2 y3. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N°34: Cronograma de actividades del proyecto de mejora – Fases 4 y 5. 
 











Gráfico N°35: Cronograma de actividades del proyecto de mejora – Fases 6,7,8,9,10 
y11. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4. Análisis económico - financiero. 
 
4.4.1. Beneficios del proyecto. 
Con la implementación de la propuesta de solución se tiene un incremento en ventas 






















Tabla N°14: Beneficios obtenidos de implementarse la propuesta de mejora. 
Concepto de Ahorro Año 1 Año 2 Año 3 
Incremento en ventas S/. 53,351.61 S/. 53,888.16 S/. 54,427.04 
Ahorro en consumo de papel bond S/. 265.30 S/. 265.30 S/. 265.30 
Ahorro en tiempos de recorrido S/. 876.07 S/. 876.07 S/. 876.07 
Ahorro en pago de horas extras 
(almacén de tela cruda) 
S/. 29,135.71 S/. 29,135.71 S/. 29,135.71 
Ahorro en pago de horas extras 
(sección Corte) 
S/. 872.42 S/. 872.42 S/. 872.42 
Ahorro en reprocesos de teñido S/. 3,686.80 S/. 3,686.80 S/. 3,686.80 
Ahorro en pérdida de tela cruda S/. 15,214.48 S/. 15,214.48 S/. 15,214.48 
Ahorro por reducción de personal 
(2 personas) 
S/. 31,248.00 S/. 31,248.00 S/. 31,248.00 
Ahorro Total (S/.) = S/. 134,650.39 S/. 135,186.94 S/. 135,725.82 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se procede a sustentar cada concepto de ahorro: 
 
• El incremento en ventas25 se debe al oportuno embarque de prendas de 
exportación, a consecuencia de los despachos de tela cruda a Tintorería en la fecha 
programada. Asimismo, la mejora implica nuevas colocaciones de pedidos de uno de 
los más importantes Clientes de la empresa como es el caso de Life is Good.  
 
• El ahorro en consumo de papel bond se debe a la automatización de operaciones 
logísticas en la recepción, almacenaje, habilitado y despacho. Para ver detalle de 
ahorro, consultar el anexo N°8. 
 
                                                             
25 El Proyecto de mejora del presente informe de suficiencia profesional representa un incremento anual en 
las ventas del 0.5% respecto de las ventas totales proyectadas para los años 2018, 2019 y 2020, las cuales 
son S/. 10,670,322.00, S/. 10,777,632.00 y S/. 10,885,408.00 respectivamente. 
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• El ahorro en tiempos de recorrido se da porque los racks adicionales ya no se 
encuentran en el pasillo común, sino que están dentro del almacén ampliado. Antes 
de la mejora, el pasillo común quedaba obstaculizado y reducido a un espacio muy 
angosto de tránsito, no apto para las maniobras de las apiladoras del almacén de 
tela cruda. Por ese motivo se tenía que recorrer tramos, varias veces a la semana, 
para solicitar el montacargas especial del almacén de tela acabada, trasladarlo y 
devolverlo. Para ver detalle de ahorro, consultar el anexo N°9. 
 
• El ahorro en pago de horas extras al personal de almacén de tela cruda se debe a 
la agilización de las operaciones logísticas con el uso de dispositivos móviles, lo cual 
permite incrementar el porcentaje de cumplimiento de despachos dentro del horario 
normal de los trabajadores. Para ver detalle de ahorro, consultar el anexo N°10. 
 
• El ahorro en pago de horas extras al personal de la sección de Corte se debe a la 
disminución de incidencias de contaminación de tela cruda, gracias a que la 
ampliación del almacén permite el resguardo de todos los racks en su interior. La tela 
cruda almacenada en los racks del pasillo común quedaba siempre expuesta a la 
contaminación de pelusa y residuos de fibras provenientes de la Tejeduría. Para 
quitar la contaminación de las piezas cortadas de tela era necesario pagar horas 
extras a una persona en el área Corte para retirar dicha contaminación. Para ver 
detalle de ahorro, consultar el anexo N°11. 
 
• El ahorro en reprocesos de teñido se debe a la eliminación de costos por proceso 
de teñido adicional, consumo adicional de productos químicos y costo de preparado 
de cuerdas por segunda vez26. La incidencia de reprocesos por responsabilidad del 
almacén de tela cruda se debe a la operatividad manual del personal, lo cual muchas 
veces ha ocasionado despachos de tela no apta para el color que se desea teñir o 
                                                             
26 Los rollos de tela cruda se unen para formar largas cuerdas; las cuerdas son introducidas en las máquinas 
de teñido para ejecutar dicho proceso. 
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despachos de rollos con remalle (incumplimiento de restricción de uso27); también se 
ha evidenciado reprocesos de tela por confusión de pedidos. Para ver detalle de 
ahorro, consultar el anexo N°12. 
 
• El ahorro en pérdida de tela cruda se debe a la mejora en el almacenamiento, 
evitando la exposición de tela a la humedad y hongos durante largos periodos de 
resguardo28. Ahora el control de inventarios se realiza de manera automática y la 
data es más fiable en cuanto a la ubicación y características de la tela almacenada. 
Asimismo, el ahorro se debe a la minimización de incidencias de reprocesos donde 
la tela ya no puede ser recuperada. Para ver detalle de ahorro, consultar el anexo 
N°13. 
 
• El ahorro por reducción de personal del almacén de tela cruda se debe a la 
automatización de las operaciones logísticas en los procesos de Habilitado y 
Despacho de tela cruda. La mejora trae como consecuencia la reducción de una 
















                                                             
27 La restricción de uso es un atributo que asigna Calidad Tejeduría a cada rollo de tela cruda para identificar 
en qué colores pueden ser teñidos o si tienen remalles. De no respetarse esta restricción de uso se pueden 
generar reprocesos de teñido o perdida de tela se  
28 En muchas oportunidades, los rollos de tela cruda declarados como no habidos en realidad siempre 
permanecieron en custodia. Al trascurrir un largo periodo y realizar el inventario respectivo, detectaban la 
existencia de tela, pero esta ya no se encontraba en buenas condiciones.  
29 Para la empresa, el costo de personal es el sueldo bruto más beneficios de ley como gratificaciones, 
vacaciones, seguro, asignación familiar entre otros. Para el cálculo del ahorro se utilizó como base un sueldo 
de 850 soles mensual. 
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4.4.2.  Análisis de Flujo de Caja. 
A continuación, se presentan el Flujo de Caja proyectado: 
 
Tabla N°15: Flujo de Caja Proyectado. 
Concepto                                   Año 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
2017 2018 2019 2020 
(+) Beneficio 30   134,650.39  135,186.94  135,725.82  
Beneficio Total     134,650.39  135,186.94  135,725.82  
(-) Mantenimiento Dispositivos PDT   -400.00  -400.00  -400.00  
(-) Incremento en consumo de Energía 
Eléctrica. 
  -4,800.00  -4,800.00  -4,800.00  
Utilidad Bruta   129,450.39  129,986.94  130,525.82  
(-) Depreciación    -8,684.11  -8,684.11  -8,684.11  
Utilidad Neta antes de Impuestos   120,766.29  121,302.84  121,841.72  
(-) Impuesto a la Renta31     -35,626.05  -35,784.34  -35,943.31  
Utilidad Neta después de Impuestos   85,140.23  85,518.50  85,898.41  
(-) Costo del Proyecto de Mejora32 -189,980.45        
(+) Depreciación   8,684.11  8,684.11  8,684.11  
(+) Capital de Trabajo33       5,225.11  
(+) Valor de Recuperación34       158,703.02  
Flujo de Caja -189,980.45  93,824.34  94,202.61  258,510.64  
 






                                                             
30 Los beneficios corresponden a los montos totales por año, ver tabla de beneficios del punto 4.4.Análisis 
económico-financiero, Capítulo IV.   
31 Para el Impuesto a la Renta se está considerando un porcentaje de 29.5%, según Base Legal: Artículo 55 
de la Ley del impuesto a la Renta. 
32 Este monto proviene de la tabla de costos de implementación del proyecto de mejora en el punto 4.3.3. 
Presupuesto, Capítulo IV.   
33 El capital de trabajo es la suma de S/. 1,500.00 (Costo de Capacitación) más S/. 3,725.11 (Costo de 
Suministros de oficina, repuestos, herramientas y materiales auxiliares). Estos datos se reflejan en la Tabla 
de costos de implementación del proyecto de mejora, en el punto 4.3.3. Presupuesto, Capítulo IV del 
presente informe de suficiencia profesional. 




El sustento de los conceptos del flujo de caja son los siguientes: 
 
• El mantenimiento de un dispositivo PDT se realiza sólo una vez al año e involucra 
un estimado de 9.6 horas de trabajo de un Analista de Sistemas, cuyo costo por hora 
según planilla es de S/.10.40. De esta información se concluye que el costo de 
mantenimiento de un dispositivo móvil es de S/.100.00 en promedio (9.6 horas x 10.4 
soles/hora) y el costo total de mantenimiento de los 4 dispositivos móviles es de S/. 
400.00 al año. 
 
• Se ha estimado un incremento mensual de S/.400.00 soles (o S/.4,800.00 anuales) 
por consumo de energía eléctrica debido a la instalación de luminarias, sistema 
contra incendios y dispositivos móviles; el incremento en energía eléctrica representa 
el 16% del consumo promedio mensual (S/. 2,500.00) del almacén de tela cruda para 
el área actual de 773.70 mt2. 
 
• La depreciación aplica sobre todos los costos incurridos en la ampliación del 
almacén y en la compra, desarrollo e instalación de dispositivos móviles y plataforma 
web; el cargo de depreciación anual de la construcción por ampliación de almacén es 
de S/.3,529.40, mientras que el cargo de depreciación anual por adquisición de 
dispositivos móviles y desarrollo de plataforma web es de S/. 5,154.71. La suma de 
estos dos montos da un total de cargo de depreciación de S/. 8,684.11. Para mayor 
detalle del cálculo de la depreciación consultar los anexos N° 6 y 7. 
 
4.4.3. Cálculo del Costo de Capital (COK). 
 
En el cálculo  del costo de capital se empleará el Modelo de Valoración de Activos de 
Capital (CAPM), el cual aplica para proyectos financiados totalmente con recursos de la 
empresa, sin incurrir en préstamos bancarios. Para mayor detalle acerca del modelo 
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CAPM, consular el punto 2.2.2. Herramientas del Capítulo II: Marco Teórico, del 
presente informe de suficiencia profesional. 
De la formulación y sustento del CAPM descritos en el marco teórico, se tiene la siguiente 
fórmula para el cálculo del costo de capital (COK): 
𝑪𝑶𝑲 = 𝜷 𝒙 (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) +  𝑹𝒇 + 𝑹𝒑 
Dónde: 
β (Beta) = βn (Beta No apalancado)35 
 
Los valores de los parámetros que se van a ingresar en la fórmula del COK se obtuvieron 
de los Papers of Business School at New York University (NYU): 
 
Tabla N°16: Parámetros para el cálculo del COK. 
Parámetros Descripción Valor Anexo36 
β37 Beta (no apalancado) 0.81 Anexo N°14 
Rm38 Riesgo de Mercado 11.53% Anexo N°15 
Rf39 Tasa Libre de Riesgo 5.15% Anexo N°15 
Rp40 Riesgo País 1.38% Anexo N°16 
 






                                                             
35 Según el modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM), el Beta que se debe utilizar en el cálculo 
del COK debe ser igual al beta No apalancado.  
36 Para consultar las fuentes de los parámetros de la fórmula del COK, ver anexos N° 14, 15 y 16. 
37 El valor del Beta (no apalancado) corresponde a la industria de producción y comercialización de prendas 
de vestir (Apparel). 
38 El valor del Rendimiento de Mercado (Rm) se ha obtenido del índice bursátil S&P 500 que rastrea las 500 
acciones con mayor permanencia en la Bolsa de Nueva York o NASDAQ. Su objetivo es representar todo el 
mercado accionario al reflejar el riesgo y el rendimiento de las empresas de gran capitalización. 
39 Para la Tasa Libre de Riesgo (Rf) se ha tomado el rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos de 
Norteamérica con un vencimiento de más de 10 años (Return on 10-year T. Bond); se considera que la 
probabilidad de no pago de un bono emitido por Estados Unidos es muy cercana a cero. 




Al reemplazar los valores en la fórmula se tiene: 
 
𝑪𝑶𝑲 = 𝜷 𝒙 (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) +  𝑹𝒇 + 𝑹𝒑 
 
𝑪𝑶𝑲 = 0.81 𝑥 (11.53% − 5.15%) +  5.15% + 1.38% 
 




4.4.4. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 
Una vez obtenido el costo de capital (COK) se procede a calcular el Valor Actual del 
proyecto, de la siguiente manera:  
COK = 11.70% 
      
        VAN = S/. -189,980.45 + S/. 93,824.34 + S/. 94,202.61 + S/. 258,510.64 




   
        VAN = S/. -189,980.45 + S/. 83,996.72 + S/. 75,501.67 + S/. 185,489.32 
        VAN = S/. 155,007.27 
      
        VAN = S/. 155,007.27 > 0 
     
 
 
4.4.5. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
A continuación, se procede a calcular la tasa interna de retorno del proyecto. Sea el TIR = 
k, se tiene:  
 
0 = S/. -189,980.45 + S/. 93,824.34 + S/. 94,202.61 + S/. 258,510.64 







TIR = 46.56% 
      
        TIR = 46.56% > 11.70% 





〖 (1+0.117) 〗^2 〖 (1+0.117) 〗^1 〖 (1+0.117) 〗^3 










ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
5.1.  Análisis descriptivo del impacto de la mejora en el cumplimiento mensual de 
despachos. 
 
Según juicio de expertos, la implementación del proyecto de mejora en la gestión logística 
del almacén de tela cruda representaría un incremento mensual del 35% en kilos 
despachados y del 25% en el porcentaje de cumplimiento de despachos Este incremento 
se debe a la reducción en tiempos como resultado de la automatización de operaciones 
logísticas, el adecuado ambiente de trabajo, el modelo de almacenaje y la distribución del 
almacén en metros cuadrados. 
 
A continuación, se describe el beneficio en tiempo de las operaciones logísticas críticas, 
involucradas en el despacho de tela cruda a Tintorería: 
 
• Cada partida de tela que se despacha del almacén para Tintorería equivale 640 kg. 
Teniendo como dato que en promedio se despachan mensualmente (ver tablas) 480 Tn y 
cada mes consta de 26 días laborales y dos turnos de 9 horas por día (de las 10 horas de 
jornada le descontamos la hora de refrigerio) más dos horas extras en promedio, se tiene 
que en un día de trabajo de 11 horas se despachan 28.8 partidas en promedio, siendo el 
tiempo total de habilito - despacho de 45.76 min por partida. 
 
• Como el impacto de la mejora incrementa el volumen de despachos en 35%, los 
kilogramos despachados por día serán 648 Tn en promedio, lo que representa un tiempo 
total de habilitado - despacho de 27.73 min. Entonces, con la mejora se logra un ahorro 
en tiempo de 18.03 min y la cantidad de partidas despachadas por día asciende a 38.9. 
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Tabla N° 17: Beneficio de automatizar operaciones logísticas 
Beneficio Actual Estimado 
 
Tiempo promedio para Habilitar y 




27.73  min 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°18: Estimación del Cumplimiento mensual de despachos de tela cruda a partir 








Enero 689 543 79% 
Febrero 612 648 106% 
Marzo 689 647 94% 
Abril 663 649 98% 
Mayo 689 649 94% 
Junio 663 648 98% 
Julio 689 649 94% 
Agosto 689 649 94% 
Setiembre 663 648 98% 
Octubre 689 648 94% 
Noviembre 663 636 96% 
Diciembre 587 533 91% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El porcentaje de cumplimiento de despachos de tela cruda antes de la mejora era de 
70.1% mensual; después de la mejora, el cumplimiento de despacho estimado asciende 






Gráfico N° 36: Estimación del Cumplimiento mensual de despachos de tela cruda a partir 
del 2018 en adelante. 
 


































1. El análisis de los procesos y el flujo de las operaciones logísticas han permitido 
conocer y entender la problemática actual del almacén, para mejorar la gestión logística 
centrándonos en dar solución a los puntos críticos identificados. Asimismo, la perspectiva 
de ver al almacén de tela cruda como un sistema ha permitido comprender cómo la 
integración de los procesos logísticos permite procesar el input en output.  
 
2. El análisis de distribución física del almacén permitió determinar la superficie 
necesaria para el resguardo del stock total de tela cruda (se aprovecharon 432.1 mt2 de 
terreno que estaban siendo subutilizados como depósito) y permitió organizar mejor las 
zonas y los puestos de trabajo en físico. El hecho de reunir a todo el personal en una 
ubicación adecuada dentro de las instalaciones del almacén mejorado, le permitirá al 
Encargado monitorear mejor a su personal y reducir tiempos de recorrido y de operación. 
Las puertas de recepción y despacho en el nuevo layout han sido reubicadas de tal 
manera que permita el flujo de procesos logísticos bajo un comportamiento en forma de 
“U“(ingresos-  almacenamiento- salida) lo cual facilita mucho la interacción constante 
entre los procesos logísticos. Asimismo, la liberación de una tercera puerta de 
emergencia que antes se encontraba bloqueada por los racks y la recuperación del 
espacio de tránsito en el pasillo común permitirá cumplir con las condiciones de 
seguridad que exigen las instituciones fiscalizadoras en la materia, evitándose así el 
riesgo de accidentes fatales, la exposición de tela cruda a la contaminación y sanciones 




3. La optimización de las operaciones logísticas mediante un soporte tecnológico 
portátil y dinámico como los dispositivos móviles PDT hace posible la reducción 
considerable de errores (por la automatización de operaciones) y del tiempo en la 
operatividad (reducción del tiempo de respuesta a un 50%), trayendo como consecuencia 
el cumplimiento de despachos casi al 100% de lo establecido, lo que representa un 
abastecimiento de 648 Toneladas de tela cruda diaria para su procesamiento en la 
Tintorería. Esta mejora no sólo permitirá evitar el sobrestock de tela, sino que al ser más 
rápido el flujo de procesos, desde la recepción de tela proveniente de la Tejeduría hasta 
el despacho a Tintorería, se podrán colocar nuevos pedidos de Clientes. La eliminación 
de errores en la operatividad permite ofrecer un servicio al cliente interno (Tintorería) 
puesto que la tela cruda ´podrá ser despachada a tiempo y en las condiciones deseadas 
(cumplimiento de la restricción de uso). 
 
4. Una adecuada organización del almacén en su totalidad también contribuirá a la 
fluidez de los procesos, garantizando un entorno de elementos clasificados y ordenados 
de tal manera que el acceso a ellos sea rápido y seguro. Gracias al aporte de la 
metodología de las 5S también se logrará fortalecer el compromiso del personal y el 
trabajo en equipo, enfatizando siempre en el respeto mutuo entre compañeros y en la 
valoración del aporte de todos a la mejora continua dentro de su área. 
 
5. El Valor Actual Neto es positivo (VAN = S/.155,007.27), por lo tanto el valor 
actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento elegida, 
generará beneficios para la empresa. Asimismo, la Tasa Interna de Retorno (TIR = 
46.56%) es mayor al costo de oportunidad del inversionista (COK =11.70%), en 
consecuencia, el proyecto de mejora resulta ser rentable. En relación a lo expuesto, cabe 
destacar que el cálculo del costo de oportunidad mediante el modelo CAPM es de 
carácter cualitativo porque está en función a la percepción que se tiene del contexto del 
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país en diversos ámbitos como la política, la seguridad, la economía, la sociedad, entre 
otros, y es de carácter cuantitativo porque está en función del crecimiento del país. 
 
6. De acuerdo al análisis económico y financiero del proyecto, se pudo establecer que al 
finalizar el Año 3 (2020) la empresa estaría recuperando la totalidad de la inversión (S/. 
189,980.45) y esto queda demostrado al obtener una TIR = 46.56%. Como la TIR supera 
al COK (11.70%) en un 34.86%, se concluye que el proyecto de mejora ofrece un margen 
atractivo que le permitirá a la empresa afrontar cualquier imprevisto o acción sistémica  












































1. Durante el desarrollo del análisis de procesos de un sistema es recomendable realizar 
un mapeo integro con la participación de los involucrados directos, porque esto permite 
comprender mejor y al detalle el conjunto de actividades que conforman el proceso a 
analizar. Para acceder a una entrevista con el personal se recomienda coordinar siempre 
con la Jefatura respectiva.  
 
2. Para realizar un análisis de distribución de superficies en un almacén o en otras áreas 
es recomendable tener conocimientos básicos en cuanto a lectura de planos y normas de 
seguridad, ya que esto permite considerar otros aspectos en materia de construcción de 
obra e instalaciones dentro del estudio a realizar. En caso no se cuente con el 
conocimiento necesario en estos aspectos, es recomendable consultar con un profesional 
especializado para tener una mejor orientación y evitar no contemplar aspectos 
relevantes. 
 
3. A hora de diseñar las vistas para la funcionalidad de los dispositivos móviles PDT se 
recomienda no recargarlas de mucha información, puesto que el espacio disponible en la 
pantalla del equipo es reducida y el objetivo buscar la practicidad y no generar más 
confusión Asimismo, las rutas de accesos a las funciones deben ser dinámicas y cortas; 
el hecho de tener que atravesar varias instancias (menús, opciones, botones, entre otros) 
hasta llegar a la función deseada puede desanimar al personal operativo haciendo 




4. Es recomendable programar las sesiones de capacitación de 5 S en coordinación con 
la Jefatura, de tal manera que pueda equilibrar la carga de trabajo de su personal y no se 
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Anexo N° 1: Layout del almacén de tela cruda ampliado. 
 


















Descripción UM Metrado Precio S/. Parcial 
01 Obras provisionales       S/.3,200.00 
 
01.01 Oficina de obra 2.40 x 2.40 mt. pza 1.00 S/. 600.00 S/.600.00 
01.02 Limpieza permanente de obra mes 1.00 S/. 2,600.00 S/.2,600.00 
    
 
      




    S/.708.88 
02.01.01 Desmontaje de puerta metálica 1 pza 1.00 S/. 300.00 S/.300.00 
02.01.02 Desmontaje de puerta metálica 2 pza 1.00 S/. 300.00 S/.300.00 
02.01.03 
Desmontaje de artefactos de 




    S/.10,522.62 
02.02.01 
 
Corte de muro de ladrillo para 
traslado de portón mt2 24.00 S/. 21.74 S/.521.76 
02.02.02 Demolición de muro de ladrillo mt2 374.00 S/. 13.83 S/.5,172.42 
02.02.03 Demolición de pisos de concreto mt2 9.50 S/. 53.20 S/.505.40 








Resane de muros portón int. y ext. 
con cemento y arena mt2 24.00 S/. 15.88 S/.381.12 
02.03.02 
Acarreo de material excedente DM = 
50mt. mt3 24.00 S/. 15.88 S/.381.12 
02.03.03 
Eliminación de material excedente 
DM = 15 km mt3 4.50 S/. 22.99 S/.103.46 
02.03.04 Muro de ladrillo KK cabeza portón mt2 24.00 S/. 43.31 S/.1,039.44 
 
03 Concreto Simple 
 
    S/.10,516.02 
 
03.01 Solado de concreto E=2" mt2 23.52 S/. 26.13 S/.614.58 
03.02 Cimiento corrido mezcla 1:10 30% PG mt3 31.85 S/. 196.27 S/.6,251.20 
03.03 
Encofrado y desencofrado sobre 
cimiento mt2 14.85 S/. 59.38 S/.881.79 
03.04 
Sobre cimientos R1 8.25% PM 
cemento hormigón mt3 3.71 S/. 273.60 S/.1,015.06 
03.05 
Falso piso de 4" mezcla cemento + 
hormigón mt3 45.59 S/. 38.46 S/.1,753.39 
    
 







Descripción UM Metrado Precio S/. Parcial 




    S/.7,095.75 
 
04.01.01 Concreto en zapata fc=210 kg/cm2 mt3 16.44 S/. 303.33 S/.4,986.75 
04.01.02 Acero en zapata kg 502.84 S/. 3.94 S/.1,981.19 
04.01.03 
Acero corrugado FY = 4200 kg/cm2 




    S/.26,740.42 
 
04.02.01 Concreto fc=210 kg/cm2 mt3 19.20 S/. 507.58 S/.9,745.54 
04.02.02 Encofrado y desencofrado mt2 192.00 S/. 50.42 S/.9,680.64 




    S/.9,827.88 
 
04.03.01 Concreto fc=210 kg/cm2 mt3 9.45 S/. 343.99 S/.3,250.71 
04.03.02 Encofrado y desencofrado mt2 37.80 S/. 56.34 S/.2,129.65 
04.03.03 
Acero corrugado FY = 4200 kg/cm2 
Grado 60 kg 1064.00 S/. 4.18 S/.4,447.52 
    
 
      
05 Estructura Metálica       S/.22,488.24 
 
05.01 Cobertura metálica 
 
    S/.9,528.24 
 
05.01.01 Tijeral metálico 01 kg 183.06 S/. 4.01 S/.734.07 
05.01.02 Anclaje metálico un 10.00 S/. 145.00 S/.1,450.00 
05.01.03 Tijeral metálico 01 kg 183.06 S/. 4.01 S/.734.07 
05.01.04 Tijeral metálico 03 kg 183.06 S/. 4.01 S/.734.07 
05.01.05 Tijeral metálico 04 kg 183.06 S/. 4.01 S/.734.07 
05.01.06 Tijeral metálico 05 kg 183.60 S/. 4.01 S/.736.24 
05.01.07 Tijeral metálico A1 kg 213.42 S/. 4.01 S/.855.81 
05.01.08 Tijeral metálico B1 kg 213.42 S/. 4.01 S/.855.81 
05.01.09 Pintado de estructura con esmalte alb 1.00 S/. 892.99 S/.892.99 
05.01.10 Canaleta metálica 15x15cmx0.3mm. mt 39.55 S/. 45.54 S/.1,801.11 
 
05.02 Cobertura de Techo 
 
    S/.12,960.00 
 
05.02.01 Cobertura de techo aluzinc mt2 480.00 S/. 27.00 S/.12,960.00 
      
 




   
S/.93,004.94 
Costo indirecto 
    
 








    
S/.110,840.71 
Impuesto (IGV 18%)43 
   
S/.19,951.33 
      Presupuesto Total 




Anexo N° 3: Resumen de presupuesto de obra (sólo costo directo y gastos generales). 
 
Concepto Descripción Monto (S/.) 
Costo Directo 
Mano de obra directa 14,880.79  
Materiales 70,683.75  
Equipos 7,440.40  
Costo directo total 93,004.94  
Costo Indirecto 
Mano de obra indirecta 7,927.79  
Alquiler de Equipos 3,397.63  
Costo indirecto total 11,325.42  
  








                                                             
41 Los gastos generales o costos indirectos del presupuesto de obra representan el 12.178% del costo 
directo. 
42 El porcentaje de utilidad está fijada por la empresa constructora. 
43 Según Art. 1° del T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo N° 
055-99-EF y Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, Decreto Supremo N° 029-94-EF. 
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Anexo N° 4: Características y costo de adquisición de dispositivos móviles. 
Modelo PDT: Motorola Symbol MC 9090 G - G 
 
Descripción Monto (s/.) 
Costo de Cable de Comunicación 297.00  
Costo de Equipo 2,805.00  
Costo de Fuente 561.00  
Costo por Dispositivos (sin IGV) 3,663.00  
Costo Total (4 dispositivos sin IGV) 14,652.00  
Costo de  Programa 5,940.00  
Subtotal 20,592.00  
Impuesto (IGV 18%) 3,706.56  
Costo Total 24,298.56  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Anexo N° 5: Detalle de costos de desarrollo de plataforma web, vistas e instalación de 
dispositivos móviles. 
Costos Personal de Cargo 
N° 
Pers. 




Desarrollo de plataforma web Analista de Sistemas 1 90 10.4 937.5 
Desarrollo de vistas de 
dispositivo móvil 
Analista de Sistemas 1 42 10.4 437.5 
Instalación de dispositivos 
móviles 
Asistente de Soporte 
Técnico 
1 16 6.3 100.0 
















Valor en Libros 
0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 158,981.78 
1 S/. 3,529.40 S/. 3,529.40 S/. 155,452.38 
2 S/. 3,529.40 S/. 7,058.79 S/. 151,922.99 
3 S/. 3,529.40 S/. 10,588.19 S/. 148,393.59 
4 S/. 3,529.40 S/. 14,117.58 S/. 144,864.20 
5 S/. 3,529.40 S/. 17,646.98 S/. 141,334.80 
6 S/. 3,529.40 S/. 21,176.37 S/. 137,805.41 
7 S/. 3,529.40 S/. 24,705.77 S/. 134,276.01 
8 S/. 3,529.40 S/. 28,235.16 S/. 130,746.62 
9 S/. 3,529.40 S/. 31,764.56 S/. 127,217.22 
10 S/. 3,529.40 S/. 35,293.96 S/. 123,687.82 
11 S/. 3,529.40 S/. 38,823.35 S/. 120,158.43 
12 S/. 3,529.40 S/. 42,352.75 S/. 116,629.03 
13 S/. 3,529.40 S/. 45,882.14 S/. 113,099.64 
14 S/. 3,529.40 S/. 49,411.54 S/. 109,570.24 
15 S/. 3,529.40 S/. 52,940.93 S/. 106,040.85 
16 S/. 3,529.40 S/. 56,470.33 S/. 102,511.45 
17 S/. 3,529.40 S/. 59,999.72 S/. 98,982.06 
18 S/. 3,529.40 S/. 63,529.12 S/. 95,452.66 
19 S/. 3,529.40 S/. 67,058.51 S/. 91,923.27 
20 S/. 3,529.40 S/. 70,587.91 S/. 88,393.87 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tasa = 2.22% 
Costo (Soles) = S/. 158,981.78 
Vida Útil (años) = 45 
Depreciación (Soles) en el Año 3 = S/. 148,393.59 






                                                             
44 La tabla de depreciación continúa hasta cumplir los 45 años. 
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0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25,773.56 
1 S/. 5,154.71 S/. 5,154.71 S/. 20,618.85 
2 S/. 5,154.71 S/. 10,309.42 S/. 15,464.14 
3 S/. 5,154.71 S/. 15,464.14 S/. 10,309.42 
4 S/. 5,154.71 S/. 20,618.85 S/. 5,154.71 
5 S/. 5,154.71 S/. 25,773.56 S/. 0.00 
 
Tasa = 20% 
Costo Total = S/. 25,773.56 
Vida Útil (años) = 5 




















Anexo N°8: Costos por consumo de papel bond del almacén de tela cruda en los años 









2015 Enero 1534 0.0140 21.48 
2015 Febrero 1560 0.0140 21.84 
2015 Marzo 1560 0.0140 21.84 
2015 Abril 1508 0.0142 21.41 
2015 Mayo 1404 0.0142 19.94 
2015 Junio 1378 0.0142 19.57 
2015 Julio 1638 0.0140 22.93 
2015 Agosto 1638 0.0140 22.93 
2015 Setiembre 1586 0.0140 22.20 
2015 Octubre 1508 0.0140 21.11 
2015 Noviembre 1508 0.0140 21.11 
2015 Diciembre 1404 0.0142 19.94 
2016 Enero 1560 0.0138 21.53 
2016 Febrero 1560 0.0138 21.53 
2016 Marzo 1404 0.0138 19.38 
2016 Abril 1300 0.0138 17.94 
2016 Mayo 1456 0.0140 20.38 
2016 Junio 1456 0.0140 20.38 
2016 Julio 1482 0.0140 20.75 
2016 Agosto 1508 0.0140 21.11 
2016 Setiembre 1586 0.0140 22.20 
2016 Octubre 1612 0.0140 22.57 
2016 Noviembre 1612 0.0140 22.57 
2016 Diciembre 1534 0.0140 21.48 
2017 Enero 1378 0.0170 23.43 
2017 Febrero 1378 0.0170 23.43 
2017 Marzo 1352 0.0170 22.98 
2017 Abril 1560 0.0170 26.52 
2017 Mayo 1560 0.0170 26.52 
2017 Junio 1586 0.0170 26.96 
2017 Julio 1612 0.0170 27.40 
     Costo promedio mensual (S/.) = S/.22.11 







Anexo N°9: Costos por tiempo de recorrido para traslado de tela cruda de racks ubicados 
en el pasillo común años 2015, 2016 y 2017. 
 








2015 Enero 64 0.333 3.750 80.00 
2015 Febrero 56 0.300 3.750 63.00 
2015 Marzo 64 0.367 3.750 88.00 
2015 Abril 72 0.350 3.750 94.50 
2015 Mayo 48 0.333 3.750 60.00 
2015 Junio 80 0.333 3.750 100.00 
2015 Julio 72 0.367 3.750 99.00 
2015 Agosto 64 0.283 3.750 68.00 
2015 Setiembre 64 0.300 3.750 72.00 
2015 Octubre 56 0.333 3.750 70.00 
2015 Noviembre 88 0.317 3.750 104.50 
2015 Diciembre 48 0.333 3.750 60.00 
2016 Enero 56 0.300 3.750 63.00 
2016 Febrero 64 0.333 3.750 60.44 
2016 Marzo 64 0.333 3.750 60.44 
2016 Abril 64 0.367 3.750 66.49 
2016 Mayo 72 0.367 4.250 74.80 
2016 Junio 48 0.350 4.250 47.60 
2016 Julio 88 0.300 4.250 74.80 
2016 Agosto 80 0.300 4.250 68.00 
2016 Setiembre 48 0.283 4.250 38.53 
2016 Octubre 64 0.333 4.250 60.44 
2016 Noviembre 56 0.283 4.250 44.96 
2016 Diciembre 56 0.317 4.250 50.24 
2017 Enero 48 0.283 4.250 57.80 
2017 Febrero 48 0.367 4.250 74.80 
2017 Marzo 56 0.333 4.250 79.33 
2017 Abril 72 0.333 4.250 102.00 
2017 Mayo 72 0.350 4.250 107.10 
2017 Junio 72 0.283 4.250 86.70 
2017 Julio 72 0.283 4.250 86.70 
      Costo promedio mensual (S/.) = 
 
S/.73.01 







Anexo N°10: Costo de horas extras del personal del almacén de tela cruda en los años 

















2015 Enero 320 4.688 77 5.0625 1,889.81 
2015 Febrero 400 4.688 98 5.0625 2,371.13 
2015 Marzo 416 4.688 104 5.0625 2,476.50 
2015 Abril 400 4.688 103 5.0625 2,396.44 
2015 Mayo 384 4.688 96 5.0625 2,286.00 
2015 Junio 416 4.688 104 5.0625 2,476.50 
2015 Julio 399 4.688 101 5.0625 2,381.63 
2015 Agosto 432 4.688 105 5.0625 2,556.56 
2015 Setiembre 384 4.688 96 5.0625 2,286.00 
2015 Octubre 416 4.688 104 5.0625 2,476.50 
2015 Noviembre 400 4.688 97 5.0625 2,366.06 
2015 Diciembre 400 4.688 100 5.0625 2,381.25 
2016 Enero 352 4.688 88 5.0625 2,095.50 
2016 Febrero 346 4.688 73 5.0625 1,991.44 
2016 Marzo 368 4.688 92 5.0625 2,190.75 
2016 Abril 384 4.688 97 5.0625 2,291.06 
2016 Mayo 400 5.313 101 5.7375 2,704.49 
2016 Junio 416 5.313 104 5.7375 2,806.70 
2016 Julio 384 5.313 96 5.7375 2,590.80 
2016 Agosto 385 5.313 95 5.7375 2,590.38 
2016 Setiembre 432 5.313 108 5.7375 2,914.65 
2016 Octubre 320 5.313 80 5.7375 2,159.00 
2016 Noviembre 416 5.313 104 5.7375 2,806.70 
2016 Diciembre 352 5.313 88 5.7375 2,374.90 
2017 Enero 352 5.313 88 5.7375 2,374.90 
2017 Febrero 321 5.313 79 5.7375 2,158.58 
2017 Marzo 317 5.313 80 5.7375 2,143.06 
2017 Abril 416 5.313 101 5.7375 2,789.49 
2017 Mayo 413 5.313 104 5.7375 2,790.76 
2017 Junio 394 5.313 100 5.7375 2,666.88 
2017 Julio 368 5.313 92 5.7375 2,482.85 
       Costo promedio mensual (S/.) = S/.2,427.98 
 
























2015 Enero 12 4.688 0 4.688 56.25 
2015 Febrero 10 4.688 4 4.688 65.63 
2015 Marzo 13 4.688 6 4.688 89.06 
2015 Abril 11 4.688 0 4.688 51.56 
2015 Mayo 16 4.688 1 4.688 79.69 
2015 Junio 10 4.688 2 4.688 56.25 
2015 Julio 20 4.688 0 4.688 93.75 
2015 Agosto 12 4.688 0 4.688 56.25 
2015 Setiembre 10 4.688 1 4.688 51.56 
2015 Octubre 18 4.688 7 4.688 117.19 
2015 Noviembre 8 4.688 2 4.688 46.88 
2015 Diciembre 10 4.688 1 4.688 51.56 
2016 Enero 14 4.688 1 4.688 70.31 
2016 Febrero 8 4.688 0 4.688 37.50 
2016 Marzo 8 4.688 0 4.688 37.50 
2016 Abril 12 4.688 2 4.688 65.63 
2016 Mayo 12 5.313 3 5.313 79.69 
2016 Junio 16 5.313 0 5.313 85.00 
2016 Julio 22 5.313 6 5.313 148.75 
2016 Agosto 18 5.313 0 5.313 95.63 
2016 Setiembre 10 5.313 0 5.313 53.13 
2016 Octubre 16 5.313 5 5.313 111.56 
2016 Noviembre 14 5.313 0 5.313 74.38 
2016 Diciembre 12 5.313 2 5.313 74.38 
2017 Enero 12 5.313 0 5.313 63.75 
2017 Febrero 14 5.313 0 5.313 74.38 
2017 Marzo 18 5.313 1 5.313 100.94 
2017 Abril 10 5.313 1 5.313 58.44 
2017 Mayo 10 5.313 0 5.313 53.13 
2017 Junio 8 5.313 2 5.313 53.13 
2017 Julio 16 5.313 3 5.313 100.94 
       Costo promedio mensual (S/.) = 
 
S/.72.70 







Anexo N°12: Costo de proceso, producto químico y preparado por reproceso de teñido45 

















2015 Enero 514 0.671 0.023 1.236 357.95 
2015 Febrero 973 0.596 0.024 2.339 605.60 
2015 Marzo 400 0.576 0.021 0.962 239.76 
2015 Abril 610 0.595 0.026 1.466 380.28 
2015 Mayo 0 0.623 0.024 0.000 0.00 
2015 Junio 342 0.676 0.020 0.822 238.85 
2015 Julio 864 0.670 0.026 2.077 603.42 
2015 Agosto 548 0.642 0.023 1.317 365.74 
2015 Setiembre 680 0.676 0.024 1.635 477.63 
2015 Octubre 0 0.632 0.024 0.000 0.00 
2015 Noviembre 456 0.591 0.021 1.096 280.17 
2015 Diciembre 712 0.674 0.024 1.712 498.69 
2016 Enero 520 0.671 0.022 1.250 361.61 
2016 Febrero 514 0.596 0.021 1.236 318.37 
2016 Marzo 0 0.576 0.021 0.000 0.00 
2016 Abril 756 0.595 0.026 1.817 471.29 
2016 Mayo 444 0.623 0.024 0.000 287.27 
2016 Junio 347 0.676 0.020 0.945 242.46 
2016 Julio 0 0.670 0.025 0.000 0.00 
2016 Agosto 842 0.642 0.023 2.294 562.22 
2016 Setiembre 0 0.676 0.024 0.000 0.00 
2016 Octubre 781 0.632 0.021 2.128 512.12 
2016 Noviembre 346 0.591 0.021 0.943 212.69 
2016 Diciembre 435 0.674 0.026 1.185 305.69 
2017 Enero 487 0.671 0.020 1.327 337.84 
2017 Febrero 501 0.596 0.019 1.365 309.48 
2017 Marzo 765 0.576 0.023 2.084 460.32 
2017 Abril 0 0.595 0.026 0.000 0.00 
2017 Mayo 345 0.623 0.018 0.940 222.08 
2017 Junio 541 0.676 0.020 1.474 378.01 
2017 Julio 709 0.670 0.025 1.932 494.69 
       Costo promedio mensual (S/.) = 
 
S/.307.23 





                                                             
45 Sólo se muestran las incidencias atribuidas directamente al almacén de tela cruda. 
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2015 Enero 3 424 10.25 4,346.00 
2015 Febrero 0 0 0 0.00 
2015 Marzo 1 120 10.22 1,226.40 
2015 Abril 1 50 9.77 488.50 
2015 Mayo 1 10 9.81 98.10 
2015 Junio 1 282 10.26 2,893.32 
2015 Julio 0 0 0 0.00 
2015 Agosto 1 75 10.26 769.50 
2015 Setiembre 2 110 9.94 1,093.40 
2015 Octubre 0 0 0 0.00 
2015 Noviembre 2 272 10.18 2,768.96 
2015 Diciembre 1 20 9.53 190.60 
2016 Enero 1 25 10.11 252.75 
2016 Febrero 0 0 0 0.00 
2016 Marzo 0 105 9.58 1,005.90 
2016 Abril 2 312 9.78 S3,051.36 
2016 Mayo 0 70 9.88 691.60 
2016 Junio 1 280 10.26 2,872.80 
2016 Julio 0 33 9.98 329.34 
2016 Agosto 0 213 10.19 2,170.47 
2016 Setiembre 0 5 10.22 51.10 
2016 Octubre 3 480 10.18 4,886.40 
2016 Noviembre 1 30 8.79 263.70 
2016 Diciembre 0 0 0 0.00 
2017 Enero 1 0 0 0.00 
2017 Febrero 0 103 10.19 1,049.57 
2017 Marzo 0 28 10.15 284.20 
2017 Abril 2 520 10.21 5,309.20 
2017 Mayo 1 0 0 0.00 
2017 Junio 1 310 9.87 3,059.70 
2017 Julio 0 18 8.40 151.20 
      Costo promedio mensual (S/.) = 
 
S/.1,267.87 















Air Transport 0.66 
Apparel47 0.81 
Auto & Truck 0.56 
Auto Parts 0.85 
Bank (Money Center) 0.29 
Banks (Regional) 0.35 
Beverage (Alcoholic) 1.11 
Beverage (Soft) 0.60 
Broadcasting 0.60 
Brokerage & Investment Banking 0.46 
Building Materials 0.95 
Business & Consumer Services 0.97 
Cable TV 0.66 
Chemical (Basic) 0.91 
Chemical (Diversified) 1.69 
Chemical (Specialty) 0.91 
Coal & Related Energy 0.93 
Computer Services 0.89 
Computers/Peripherals 0.89 
Construction Supplies 0.90 
Diversified 0.96 
Drugs (Biotechnology) 1.29 
Drugs (Pharmaceutical) 1.09 
Education 0.89 
Electrical Equipment 0.97 
Electronics (Consumer & Office) 1.04 
Electronics (General) 0.84 
Engineering/Construction 1.04 
Entertainment 0.92 




                                                             
46 Fuente: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls. 
47 La industria seleccionada para determinar el valor del Beta fue Apparel, que en su traducción al idioma 
español se refiere al sector de producción y comercialización de prendas de vestir. 
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Anexo N°15: Annual Returns on Stock and T.Bills: 1928 - Current48 
 














1928 43.81% 0.84% 
 
1958 43.72% -2.10% 
 
1988 16.54% 8.22% 
1929 -8.30% 4.20% 
 
1959 12.06% -2.65% 
 
1989 31.48% 17.69% 
1930 -25.12% 4.54% 
 
1960 0.34% 11.64% 
 
1990 -3.06% 6.24% 
1931 -43.84% -2.56% 
 
1961 26.64% 2.06% 
 
1991 30.23% 15.00% 
1932 -8.64% 8.79% 
 
1962 -8.81% 5.69% 
 
1992 7.49% 9.36% 
1933 49.98% 1.86% 
 
1963 22.61% 1.68% 
 
1993 9.97% 14.21% 
1934 -1.19% 7.96% 
 
1964 16.42% 3.73% 
 
1994 1.33% -8.04% 
1935 46.74% 4.47% 
 
1965 12.40% 0.72% 
 
1995 37.20% 23.48% 
1936 31.94% 5.02% 
 
1966 -9.97% 2.91% 
 
1996 22.68% 1.43% 
1937 -35.34% 1.38% 
 
1967 23.80% -1.58% 
 
1997 33.10% 9.94% 
1938 29.28% 4.21% 
 
1968 10.81% 3.27% 
 
1998 28.34% 14.92% 
1939 -1.10% 4.41% 
 
1969 -8.24% -5.01% 
 
1999 20.89% -8.25% 
1940 -10.67% 5.40% 
 
1970 3.56% 16.75% 
 
2000 -9.03% 16.66% 
1941 -12.77% -2.02% 
 
1971 14.22% 9.79% 
 
2001 -11.85% 5.57% 
1942 19.17% 2.29% 
 
1972 18.76% 2.82% 
 
2002 -21.97% 15.12% 
1943 25.06% 2.49% 
 
1973 -14.31% 3.66% 
 
2003 28.36% 0.38% 
1944 19.03% 2.58% 
 
1974 -25.90% 1.99% 
 
2004 10.74% 4.49% 
1945 35.82% 3.80% 
 
1975 37.00% 3.61% 
 
2005 4.83% 2.87% 
1946 -8.43% 3.13% 
 
1976 23.83% 15.98% 
 
2006 15.61% 1.96% 
1947 5.20% 0.92% 
 
1977 -6.98% 1.29% 
 
2007 5.48% 10.21% 
1948 5.70% 1.95% 
 
1978 6.51% -0.78% 
 
2008 -36.55% 20.10% 
1949 18.30% 4.66% 
 
1979 18.52% 0.67% 
 
2009 25.94% -11.12% 
1950 30.81% 0.43% 
 
1980 31.74% -2.99% 
 
2010 14.82% 8.46% 
1951 23.68% -0.30% 
 
1981 -4.70% 8.20% 
 
2011 2.10% 16.04% 
1952 18.15% 2.27% 
 
1982 20.42% 32.81% 
 
2012 15.89% 2.97% 
1953 -1.21% 4.14% 
 
1983 22.34% 3.20% 
 
2013 32.15% -9.10% 
1954 52.56% 3.29% 
 
1984 6.15% 13.73% 
 
2014 13.52% 10.75% 
1955 32.60% -1.34% 
 
1985 31.24% 25.71% 
 
2015 1.38% 1.28% 
1956 7.44% -2.26% 
 
1986 18.49% 24.28% 
 
2016 11.77% 0.69% 
1957 -10.46% 6.80% 
 
1987 5.81% -4.96% 
 





Intervalo S&P 500 (Rm) 
Return on 10-years T. 
Bond 8(Rf)  
1928-2017 11.53% 5.15% 
 
                                                             












Abu Dhabi 0.57%   Kyrgyzstan 6.34% 
Albania 5.19%   Latvia 1.38% 
Andorra (Principality of) 2.19%   Lebanon 7.50% 
Angola 6.34%   Liechtenstein 0.00% 
Argentina 6.34%   Lithuania 1.38% 
Armenia 5.19%   Luxembourg 0.00% 
Aruba 1.84%   Macao 0.70% 
Australia 0.00%   Macedonia 4.15% 
Austria 0.46%   Malaysia 1.38% 
Azerbaijan 3.46%   Malta 1.38% 
Bahamas 2.54%   Mauritius 1.84% 
Bahrain 5.19%   Mexico 1.38% 
Bangladesh 4.15%   Moldova 7.50% 
Barbados 11.52%   Mongolia 8.64% 
Belarus 8.64%   Montenegro 5.19% 
Belgium 0.70%   Montserrat 2.54% 
Belize 7.50%   Morocco 2.88% 
Bermuda 0.98%   Mozambique 11.52% 
Bolivia 4.15%   Namibia 2.88% 
Bosnia and Herzegovina 7.50%   Netherlands 0.00% 
Botswana 0.98%   New Zealand 0.00% 
Brazil 3.46%   Nicaragua 6.34% 
Bulgaria 2.19%   Nigeria 6.34% 
Burkina Faso 6.34%   Norway 0.00% 
Cambodia 6.34%   Oman 2.19% 
Cameroon 6.34%   Pakistan 7.50% 
Canada 0.00%   Panama 2.19% 
Cayman Islands 0.70%   Papua New Guinea 6.34% 
Cape Verde 6.34%   Paraguay 2.88% 
Chile 0.70%   Peru 1.38% 
China 0.81%   Philippines 2.19% 
Colombia 2.19%   Poland 0.98% 
Congo (Democratic Republic of) 7.50%   Portugal 2.88% 
Congo (Republic of) 10.38%   Qatar 0.70% 
Cook Islands 5.19%   Ras Al Khaimah (Emirate of) 0.98% 
Costa Rica 3.46%   Romania 2.54% 
Côte d'Ivoire 4.15%   Russia 2.88% 
 
                                                             
49 Fuente: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls. 
